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Произвольное управление психическими функциями позволяет ребенку 
выстраивать свою деятельность  в соответствие с определённым замыслом.  
Произвольная регуляция предполагает наличие внутренней программы 
деятельности, контроль ее протекания и проверку окончательного результата 
с планируемым.  Деятельность опирается на определенный мотив, который 
отражает намерения ребенка в конкретной ситуации для удовлетворения 
имеющейся потребности. Таким образом, произвольная регуляция 
деятельности является одним из важнейших компонентов адаптивного 
поведения ребенка и недостаточная сформированность регуляторных 
функций может приводить к дезадаптивными формами поведения. 
Недостаточное для младшего школьного возраста развитие произвольности 
значительно затрудняет их  адаптационные возможности в  образовательном 
учреждении и усугубляет трудности в усвоении программного материала 
[14]. Исследования доказывают, что способность к произвольной регуляции 
является одним из необходимых условий социализации детей [19]. 
Современные кинезиологические методики направлены на 
активизацию различных отделов коры больших полушарий. Данные 
методики позволяют воздействовать на способности ребенка  и 
корректировать проблемы в различных областях психики. Кинезиология 
предполагает, что мозг накапливает информацию, поступающую из 
различных сенсорных систем, и способен решить любую задачу, связанную с 
регуляцией функций организма [28].  
Объект исследования: произвольной регуляции психической 
деятельности у детей.  
Предмет исследования: коррекция нарушений произвольной 
регуляции психической деятельности у детей  7-9 лет  
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Цель исследования: обоснование и определение эффективности 
метода обучающей кинезиологии, который направлен на коррекцию 
произвольной регуляции психической деятельности у детей 7-9 лет. 
Задачи исследования:  
1. Проанализировать литературные источники по проблеме исследования. 
2. Выявить ведущие механизмы нарушений в формировании 
произвольной регуляции психики у детей 7-9 лет. 
3. Проанализировать данные экспериментального исследования 
особенностей функций произвольной регуляции у детей 7-9 лет. 
4. Выявить основные механизмы нарушений в формировании 
произвольной регуляции.  
5. Экспериментальным путем проверить эффективность заявленной 
методики. 
Гипотезы. 
Для коррекции нарушения функций регуляторного компонента, 
которые  проявляются в несформированности ее отдельных структурных 
элементов, необходимо применение  технологии обучающей кинезиологии.  
Применение данной технологии будет способствовать  улучшению 
состоянии регуляторного компонента психической деятельности у детей 7-9 
лет.  
Методы исследования. 
Нейропсихологические тесты исследования программирования 
регуляции и контроля психической деятельности А.Р. Лурия, 
адаптированные под детский возраст Л.С. Цветковой и О.А. Семеновой. 
Тесты исследования программирования, регуляции и контроля психической 
деятельности (проба на реципрокную координацию, проба на динамический 
праксис, графическая проба «забочик», проба на воспроизведение ритмов, 
реакция выбора, проба на праксис позы пальцев, пространственный праксис, 
копирование целовека, таблицы «Шульте»). 
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Эмпирическая база. Исследование проводилось на базе студии 
детской нейропсихологии «Нейрончик» г. Екатеринбург в 2018-2019 году. В 
исследовании принимали участие дети в возрасте 7-9 лет с нарушениями 
функций произвольной регуляции.  
Теоретическая значимость работы заключается в обобщении 
материала по развитию и нарушениям функций произвольной регуляции у 
детей 7-9 лет, рассмотрение и описание методов и методи психокоррекции 
данного нарушения. 
Практическая значимость: исследование основных нарушений 
функций произвольной регуляции у детей 7-9 лет, а так же рассмотрение 
влияния психокоррекционного комплекса направленного именно на 
улучшение работы функций произвольной регуляции позволяет выбрать 
методы и методики для психокоррекционного воздействия на  данную 



















1 ПРОБЛЕМА ИЗУЧЕНИЯ ПРОИЗВОЛЬНОЙ РЕГУЛЯЦИИ У ДЕТЕЙ 
7-9 ЛЕТ 
 
1.1 Развитие функций произвольной регуляции в онтогенезе 
 
Проблема произвольной регуляции детальности являлась центральным 
аспектом изучения в научном творчестве Л.С. Выготского. Изучая феномен 
культурно – исторического развития психики Л. С. Выготский уделял особое 
внимание способностям к овладению собственным поведением ребенка в 
онтогенезе [12].   
В процессе развития психических функций огромную роль играет 
взаимосвязь физиологического фактора с фактором культурно – 
историческим.  Формирование высших произвольных форм поведения 
происходит с помощью вовлечения ребенка, в ситуацию искусственно 
созданных стимулов, которые выполняют роль знаков. Оперируя  внешними 
стимулами-знаками ребенок научается овладевать собственным процессом 
поведения.  Также процесс культурного поведения рассматривается в теории 
Л.С. Выготского как процесс превращения средств социального поведения в 
средства произвольной регуляции.  Развитие произвольности у ребенка тесно 
связано с развитием речи, а именно ее переходом из подчиняющейся 
действию функции к регулирующей и планирующей, самостоятельной 
функции [10]. 
На ранних этапах развития ребенка произвольное действие определяется 
требованиями, который формулирует взрослый. Затем действие начинает 
регулироваться собственными актами ребенка, сначала – перцепторной 
деятельностью, затем – развернутой внешней речью, и гораздо позднее – 
сокращенными смыслами и схемами, которые формирует внутренняя речь 
[11]. 
Со стороны физиологии развитие функции произвольной регуляции 
психической деятельности проходит активный и длительный путь. Данные 
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исследования в сфере нейронаук указывают, что морфогенез и функциогенез 
лобных отделов головного мозга, обеспечивающих произвольность 
психической деятельности, продолжается до 20 летнего возраста [18]. 
Способность к произвольной регуляции или сознательному управлению 
собственной психической активностью стала интересовать психофизиологов 
и нейропсихологов в связи с открытием особенной роли лобных долей мозга. 
Лобные доли мозга, а именно их третичная кора, к которой относится 
премоторные отделы и префронтальные, являются наиболее поздно 
формирующимися отделами больших полушарий головного мозга.  
Премоторные и префронтальные отделы мозговой коры входят в третий, 
основной, блок мозга, обеспечивающий программирование, регуляцию и 
контроль человеческой деятельности. При этом префронтальная кора 
надстраивается не только над вторичными отделами двигательной области, 
но фактически над всеми остальными образованиями большого мозга. 
Данный фактор обеспечивает двустороннюю связь префронтальной коры как 
с нижележащими структурами ретикулярной формации, модулирующими 
тонус коры и ее активацию или дезактивацию, так и с теми образованиями 
второго блока мозга, которые обеспечивают получение, переработку и 
хранение экстероцептивной информации. Такая структурная организация 
позволяет лобным долям регулировать общее состояние мозговой коры и 
протекание основных форм психической деятельности человека – что 
напрямую связано с функциями произвольной регуляции психической 
деятельности [20].  
Такие базовые механизмы как режим бодрствования и сна, чувство 
жажды и голода являются базовыми, сформированными у ребенка уже при 
рождении. Базовые механизмы обеспечивают и закладывают самые основы 
регуляции ребенка в будущем [21]. 
Далее на этапе младенчества происходит формирование и 
дифференцировка ориентировочных реакций. У ребенка развиваются и 
изменяются психические функции и поведение. Происходит такой процесс 
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вследствие усложнения и расширения диапазона взаимоотношений ребенка с 
ближайшим окружением и предметной средой. Усложняется координация в 
зрительной, моторной и тактильной системах, так как развивается 
способность распознавания новых объектов [23]. 
Самый сложный и важный этап – период активного развития 
двигательной системы ребенка. Осваивание новых двигательных схем 
сопровождается созреванием моторных и премоторных зон коры, которые 
морфологически связаны с лобными долями. Чем активнее развивается 
двигательная сфера, тем быстрее формируется произвольная моторная 
деятельность, что является основой для обеспечения функций сознания, 
самосознания и контролирующих вегетативных функций. 
В дошкольном возрасте активно развиваются управляющие функции. 
Непроизвольные эмоциональные сменяются сложными когнитивными 
механизмами избирательного реагирования на окружающее воздействие. 
Один из самых важных этапов развития произвольной регуляции высших 
психических функций – это становление способности использовать знак в 
качестве средства внешнего опосредования деятельности. К концу 
дошкольного возраста активно развивается опосредованное запоминание, 
ребенок использует знак для опосредования действий [24]. 
В младшем школьной возрасте происходит переход к школьному 
обучению – этот факт вносит свой вклад в развитие произвольной регуляции 
и меняет ее специфику. Систематическое обучение требует от ребенка 
школьного возраста более высокого уровня произвольной регуляции. В 
данный период активно развивается поведение ребенка в связи с новой 
социальной ситуацией и его произвольные формы высших психических 
функций. Младшие школьники подчиняют свое поведение требованиям 
учителя, усваивают программу обучения и контролируют ее выполнение. К 
возрасту 7-9 лет у ребенка происходит смена доминирующей формы 
регуляции – эмоциональная регуляция сменяется информационным 
компонентом регуляции [25]. В младшем школьном возрасте происходит 
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переход функций активации с лимбической системы на третий блок мозга – 
блок приема и переработки информации. Лобные доли головного мозга 
активно развиваются и принимают на себя функцию управления 
активационными процессами. В возрасте 7-9 лет развитие произвольной 
регуляции проявляется еще и в повышении произвольного внимания [30]. 
Авторы, изучающие целенаправленную деятельность, считают, что в 
младшем школьном возрасте ребенок способен прилагать волевое усилие для 
достижения своих целей. Целенаправленность в данном возрасте играют 
роль волевых компонентов и становятся чертой характера. Ребенок способен 
опираться на внешние и внутренние действия и таким образом учится 
управлять собой [13]. Произвольность развивается и проявляется в разных 
сферах,  например, игровой, сенсомоторной, учебной. В младшем школьном 
возрасте слово становится опосредующим фактором. Речь ребенку помогает 
овладевать своей деятельностью, поведением, способами саморегуляции. 
Ребенок планирует и создает модели и программы действий, намечаются 
средства и способы действия, а также его последовательный план. В ходе 
нормального психического развития внешние правила усваиваются и 
становятся внутренними правилами, на которые опирается ребенок в разных 
ситуациях [11]. 
Опираясь на обзор периодов развития произвольной регуляции в 
онтогенезе, можно сделать вывод, что каждый этап является для ребенка 
возможностью для социального воздействия. Предмет – социальный по 
своему происхождению, человек – носитель определенных способов 






1.2 Ведущие механизмы развития регуляторного компонента 
психической деятельности у детей 7-9 лет 
 
Многие нейропсихология отмечают, что формирование произвольной 
регуляции происходит последовательно. На самых ранних этапах онтогенеза 
отмечаются лишь предпосылки будущего сознательного управления своей 
деятельностью, заключающимися в оптимальном развитии ориентировочных 
реакций.  
В раннем детском возрасте интенсивно развивается эмоциональная 
регуляция и происходит начало формирования регуляции простейших 
бытовых навыков и сенсомоторных координаций.  Далее, уже в раннем 
дошкольном возрасте формируется регуляции на основание речевой 
инструкции взрослого. Начинает проявляться избирательность на внешние 
стимулы. К окончанию дошкольного возраста дети начинают использовать 
знаки, для обозначения и опосредования своих действий. Опосредующим 
фактором начинает выступать слово. Осознанность и опосредованность 
являются главными характеристиками произвольности в младшем школьном 
возрасте [11].  Происходит улучшение торможения непосредственных 
реакций, удержание усвоенной программы, опосредованность собственных 
действий и принятие помощи взрослого. К одному из основных особенностей 
формирования произвольной регуляции с самого раннего детства является 
развитие межполушарного взаимодействия. В свою очередь межполушарное 
взаимодействие это не что иное, как свойство мозга, отражающее различие в 
распределении нервно-психических функций и их взаимодействия между 
собой в правом и левом полушарии. Формирование, развитие и 
распределение этих свойств, происходит еще в раннем детском возрасте, под 
влиянием как биологических, так и социокультурных факторов. Благодаря 
наличию функциональной ассиметрии, в психике человека стало возможным 
существование определенных структур выстроенных в определенной 
последовательности [4].  Так, с явлением правого и левого полушария связан 
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целый ряд таких психологических функций, противопоставленных друг 
другу, как конкретно-образное и абстрактно-логическое мышление, 
экстраверсия и интроверсия, конвергентное и дивергентное мышление, 
первая и вторая сигнальные системы, синтетичность и аналитичность, 
полезависимость и поленезависимость, гибкость и ригидность мышления и 
так далее [22]. Разность степени выраженности вышеперечисленных свойств 
формирует склонность разных людей к преимущественной опоре на какое-то 
конкретное из полушарий, а как следствие проявление с характерными для 
них особенностями способности, эмоционально-личностные характеристики, 
типичные особенности адаптационного процесса [7].  
Существует три вида межполушарного взаимодействия. 
Левополушарный тип подразумевает доминирование левого полушария 
головного мозга. Определяет склонность к абстрагированию и обобщению, 
словестно-логический характер познавательных процессов. Левое полушарие 
несет ответственность за письмо, счет, способности к анализу и 
абстрактному, концептуальному мышлению. Для школьник с 
доминирующим левым полушарием очень важно абстрактный. линейный тип 
изложения информации, анализ мелких деталей, материл должен быть 
воспроизведен неоднократно, тишина на занятии [28][34].  
Правополушарный тип  напротив, подчиняется преимущественно 
правому полушарию. Данный тип склонен к творчеству, конкретно-
образному характеру познавательных процессов. Они наиболее хорошо 
оперируют образами реальных предметов, хорошо ориентируются в 
пространстве и легко воспринимают пространственные отношения. 
Считается, что правое полушарие отвечает за синтетическую деятельность 
мозга, обуславливает наглядно-образное, трехмерное мышление. Для 
наиболее эффективного развития школьника с правополушарным типом 
будут подходить творческие, контекстные задания, эксперименты, 
музыкальный фон на уроке, речевой ритм и работа в группах [28].  
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Третьим типом межполушарного взаимодействия является 
равнополушарный тип. Как следует из названия, в данном типе отсутствует 
доминирование какого-либо полушария. Интегрированное межполушарное 
взаимодействие является основой развития интеллектуальных способностей.  
В младшем дошкольном возрасте спецификой функциональной 
организации коры больших полушарий является то, что на этом этапе 
основная роль принадлежит коротким избирательным связям 
левополушарного типа. В ситуации предстимульного внимания у детей в 
этом возрасте, организация формирующихся локально, зависящих от 
параметров ожидаемого сигнала функциональных соединений сенсорно-
специффических и ассоциативных областей коры существенно не 
различается в правом и левом полушарии. Уже к семи годам развитие 
локальных связей в левом и правом полушарии достигает своего пика. 
Приведенные данные могут дать возможность нам размышлять, что в 
младшем дошкольном возрасте самое благоприятное время для развития 
произвольных форм регуляции деятельности у ребенка [29].  
В современных научных источниках существуют данные 
свидетельствующие о связи функциональной организации коры больших 
полушарий головного мозга и познавательной деятельности, в раннем 
школьном возрасте. Так при помощи определенных методик было доказано, 
что дети, учащиеся в первом классе с высоким уровнем познавательной 
деятельности демонстрировали более высокий уровень активации с 
вовлечением переднеассоциативных отделов коры по сравнению со 
сверстниками с более низким уровнем познавательной деятельности [32].  
В начале школьного обучения создается повышенная нагрузка, как на 
нервную, так и на психическую сферу ребенка. Это требует максимальной 
мобилизации психической активности связанной с адаптацией к 
повышенным требованиям, со сменой основной, ведущей деятельности и с 
кризисом развития. В таких условиях не достаточно  развиты 
сформированные и закрепленные составляющие психических функций 
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оказываются уязвимыми в самую первую очередь. Так же они становятся 
подверженными декомпенсации, что неизбежно приведет их к нарушениям 
адаптационного компонента, а проявлением этого станет школьная 
неуспеваемость и отклонение в поведении ребенка [31].  
Базовые психические функции, так необходимые ребенку для 
успешного освоения школьной программы, к семи годам становятся 
произвольными по способу своего осуществления, а развитие основных 
школьных навыков идет по так называемому пути сверху вниз,  что означает, 
что путь идет от развернутой, избирательной, произвольной формы к, 
непосредственно, свернутому и автоматизированному виду. Таким образом 
мы можем сделать вывод, что начальные стадии развития и их усвоение 
нуждаются в достаточно развитом функционировании программирования, 
регуляции и контроля действия [2].  
По данным психофизиологических исследований в младшем школьном 
возрасте существенно увеличивается, возрастает роль фронтальных зон коры 
больших полушарий в регуляции произвольной деятельности. Исследования 
показали, что при подготовке и формировании двигательного навыка в этом 
возрасте основной контроль мозговой активности переносится с ранее 
фокусируемой зрительной системы, на непосредственно 
переднеассоциативные структуры мозга, при выполнении движений 
происходит усиление межцентрального взаимодействия между лобными 
областями левого и правого полушарий головного мозга. Эффективность 
движений, напротив, повышается. Но повышается она не за счет улучшения 
качеств самих движений, а за счет увеличения их скорости. Так же стоить 
отметить, что к началу второго десятка жизни ребенка изменяется и сам 
состав движений доступных ребенку [6]. Уменьшение богатства, но 
налаживание мелких и точных движений, за счет того, что развиваются 
корковые компоненты. При всем этом, из-за недостаточности развития 
зрелости фронтальных механизмов остается неспособность производить 
установку на продолжительную, долгую деятельность. Доказано, что в 
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возрасте десяти лет блокада альфа ритма, или же зрелый тип реакции 
активации, становится основной с закономерным вовлечением в реакцию при 
внимании переднеассоциативных областей коры больших полушарий [6].  
Существует ряд исследований, изучающих прямую зависимость 
состояния программирования, регуляции и контроля от функционирования 
различных систем в онтогенезе. Хоть данные исследования и 
немногочисленны, в то же время они дают возможность судить о том, что 
мозговая организация управляющих функций взрослых очень сильно 
отличается от организации у детей [5]. Исследования детей в младшем 
школьном возрасте дали понять, что действительно существует зависимость 
параметров произвольного внимания от размеров правой передней 
цингулярной коры. С другой же стороны, часть ученых склоняется к тому, 
что степень изменения включенности лобных систем в различные виды 
произвольной деятельности уменьшается. Исследования продуцированных 
слов у младших школьников показало много большую включенность, и более 
широкое и интенсивное участие коры лобных областей, нежели при таком же 
занятии у взрослых [16][17].  
Таким образом можно сказать, что формирование произвольной 
регуляции деятельности у детей это сложнейший процесс, который нельзя 
охарактеризовать какой-либо точной и единственной локализацией и 
временем[26]. В разные этапы взросления различных механизмов и структур 
мозга формируются те или иные свойства, позволяющие производить 
произвольную регуляцию собственной деятельности. Что же касается 
нарушений и их коррекции, то здесь тоже все неоднозначно. С одной 
стороны существует ряд методов и методик работающих на улучшение 
функций произвольной регуляции [8]. С другой стороны, это нарушения 
является совокупностью многих функциональных нарушений, таких как 
мышление, память, внимание и так далее. Нарушение, как лобных отделов 
головного мозга, так и нарушение межполушарного взаимодействия так же 
ведут к нарушению произвольной регуляции [9]. Не стоит и забывать о том, 
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что в раннем школьном возрасте, подростковом и взрослом совершенно 
различная специфика возникновения данного нарушения.  
Таким образом поиск, подбор и реализация коррекционных методов 
должна быть осуществлена с учетом этих особенностей, а так же 
сопровождаться качественной диагностикой, для более точного 
формирования представления  о локализации выпадения какой-либо 
функции, приведшей к нарушению функции произвольной регуляции 
деятельности .  
 
1.3 Характеристика основных психокоррекционных направлений 
работы при нарушении регуляторного компонента психической 
деятельности у детей 7-9 лет 
 
В наше время существует большое количество различных 
психокоррекционных направлений, в первую очередь базирующихся на 
нейропсихологическом подходе к изучению отклонений произвольной 
регуляции у детей. Часть этих программ, основываются на так называемом 
методе «замещающего онтогенеза», который в свою очередь базируется на 
трудах А.Р. Лурия о трех функциональных блоках мозга [21]. Так же данный 
метод можно назвать психомоторной либо нейропсихологической 
коррекцией. В данном направлении программ предлагается способ 
психокоррекции без учета каких-либо конкретных типов нарушения развития 
у детей, потому что в основе данной группы методов лежит представление о 
том, что активация всех высших психических функций с последующей 
активизацией всех процессов развития возможно при воздействии на 
сенсомоторный уровень с учетом общих закономерностей онтогенеза.  
Т.В. Ахутиной и Н.М. Пылаевой, было разработано направление, 
основной целью которого является ничто иное, как формирование 
программирование произвольной регуляции и контроля за протеканием 
психической деятельности [1]. Данное направление являет собой комплекс 
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учебно-игровых занятий, направленных на развитие у детей способности к 
контролю и планированию произвольных действий. В основном данная 
методика ориентирована на психологов и педагогов трудящихся в классах с 
уклоном в коррекционно-развивающее обучение. Методика данных авторов 
основывается на работе с рядом чисел. Овладение данным рядом чисел 
является фундаментальным этапом – началом учебного. Целью данных 
коррекционно-развивающих занятий будет состоять в том, чтобы как можно 
лучше и качественнее научить детей упорядочиванию объектов по 
количеству, абстрагировать их численность и успешно соотносить с цифрой 
или числом. Использование данной методики крайне важно и обязательно к 
применению непосредственно на этапе старшего дошкольного и младшего 
школьного возраста, так как методика обладает рядом исключительных 
качеств: числовой ряд позволяет выносить программу действия вовне, 
организовывать самостоятельные и совместные действия психолога, педагога 
и ребенка, ученика. В том числе обеспечивается постепенное сокращение 
помощи от взрослого и постепенное увеличение самостоятельных действий 
самого ребенка. Адекватность подбора заданий, соответствующим 
возможностям ребенка на данный момент обеспечивает набольшую 
эффективность при использовании программы для коррекции детей с 
нарушением произвольной регуляции.  
Следующий подход разработан М.М. Семаго и Н.Я. Семаго и 
направленный на формирование пространственных представлений именуется 
интегративным подходом [3]. Состоит данная программа из пяти основных 
постепенно нарастающих по сложности этапов, каждый из которых в свою 
очередь состоит из серии контрольных и сенсибилизированных заданий и 
упражнений.  В случае возникновения у ребенка проблем, остановок или же 
ошибок предполагается немедленное завершение текущего задания, и 
возвращение к предыдущим этапам работы. Данная программа нацелена на 
ничто иное, как на постепенное, поуровневое формирование 
пространственных представлений у ребенка.  
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Следующая методика была разработана на основе метода 
замещающего онтогенеза А.В.Семенович – методика «сенсомоторной 
коррекции» [27]. В данной методике авторами было предложено работать с 
детьми страдающими разными нарушениями и отклонениями в психической 
деятельности. Поскольку в основание данной методической программы было 
положено суждение о том, что в возникновении ряда психологических 
нарушений различного генеза и представлений, играет важную роль 
недостаточность функционирования подкорковых структур головного мозга. 
При работе с различными по происхождению и этиологии нарушениями 
произвольной регуляции деятельности у ребенка, авторы данной методики 
указывают на то, что каждый конкретный случай «специфичен и требует 
индивидуального подхода».  
При коррекционных работах с детьми, И.И. Мамайчук выделяет три 
основных блока коррекции детей с нарушением произвольной регуляции: 
мотивационный, регуляторный и третий блок – блок контроля [3]. В 
соотвествии с тем, какой из трех ведущих блоков регуляции произвольной 
деятельности нарушен и строится основная стратегия при коррекционных 
работах. В содержании каждого блока отображается основная проблематика, 
с которой предстоит работать психологу, дефектологу либо педагогу. Уже 
после этого ставятся основные психокоррекционные задачи, и указывается, 
при каком нарушении, какому блоку должно отводится наиболее 
пристальное внимание со стороны специалиста проводящего 
корректирующие программы. Далее автором отмечается, что практически 
при всех формах нарушений произвольной регуляции наблюдается 
нарушение либо же недоразвитие внимания. В связи с данной проблематикой 
авторами предлагается ряд психокоррекционный технологий по 
формированию недостающих функций внимания.  
Пожалуй, одним из самых эффективных способов к развитию 
внимания является подход, разработанный в рамках концепции поэтапного 
формирования умственных действий [33]. Согласно данному подходу, 
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внимание воспринимается как автоматизированное и идеальное действие 
контроля. Данные действия контроля являются несформированными у детей 
с различными нарушениями волевой регуляции. Представленная выше 
программа проводится как работа по обучению «внимательному письму». 
Строится данная методика на основании материалов текстов, содержащих 
типы ошибок по невнимательности. Устойчивость, концентрация и 
переключение – отдельные свойства в коррекции памяти, требующие 
приоритетного  и пристального внимания к ним.  
Вместе с коррекционными программами направленными на улучшение 
основных свойств внимания, так же выделяют программы направленные на 
развитие памяти младших школьников с нарушением произвольной 
регуляции. Основной, и пожалуй главной функцией при коррекционной 
работе с мнемическими функциями у детей является формирование у них 
специальный приемов и способов запоминания тех или иных вещей, явлений, 
действий и так далее. То есть развитие логической памяти при помощи 
развития способностей к образному мышления, и в дальнейшем 
накладыванию образов на какой-либо конкретный предмет, а так же 
воспроизведению мыслеобразов, эмоций и зрительной памяти.  
Коррекции же мыслительных процессов у детей с недостаточно 
развитыми способностями к произвольной регуляции уделяется ничуть не 
меньшее внимание в психокоррекции. Соответственно этапам формирования 
форм мышления и происходит формирование и коррекция мыслительных 
функций. Первоначально специалист выполняющий коррекцию у детей с 
данным нарушением, проводит работу по коррекции наглядно-действенного 
мышления, через предметно-практическую деятельность. После выполнения 
данного этапа начинается работа по формированию и дальнейшему развитию 
наглядно-образного мышления. Происходит этот этап при помощи 
продуктивных видов деятельности самого ребенка таких, как рисование. 
конструирование, лепка и так далее.  
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 Завершающим этапом данного подхода является формирование 
логического мышления. Так как логико-конструктивные связи играют одну 
из важнейших ролей в формировании произвольной деятельности у ребенка, 
данный этап не является не обязательным либо же доступным к 
упразднению. Именно на этом этапе психокоррекции формируется 
логическое мышление ребенка, во многом определяющее его взаимодействие 
с внешним миром. 
Таким образом, при использовании данных психокоррекционных 
методик, для формирования правильного развития произвольной регуляции у 
детей с ее недостаточностью, будет использоваться обширный подход, в ходе 
которого будут чаще всего подвергнуты  коррекции такие самостоятельные 
системы как: внимание, память, мышление. Зная всю последовательность 
формирования произвольной регуляции у ребенка, можно не просто 
отследить, в какой конкретно момент произошло нарушение, но и подобрать 
нужную психокоррекционную программу, которая поможет 
скомпенсировать, или же полностью восстановить утраченную часть 
функции самостоятельной регуляторной деятельности ребенка.  
Во всех рассмотренных выше программах психокоррекции при 
нарушении произвольной регуляции у детей дошкольного и младшего 
школьного возраста, прослеживается различные методы и взгляды на 
коррекционную работу с детьми. При этом, анализ представленных методов 
показал, что ни в одной из них не присутствует программа, направленная 
именно на коррекцию произвольной регуляции, как самостоятельной 
функциональной единицы у исследуемой категории детей. 
 
1.4 Общая характеристика метода обучающей кинезиологии 
 
Кинезиология – наука о развитии умственных способностей и 
физического развития, здоровья через определенные двигательные 
упражнения [29]. Истоки учения о кинезиологии стоит искать не только в 
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современных литературных источниках, но и во всех древнейших 
философских системах. В древнем Китае система Конфуция 
демонстрировала роль различных двигательных упражнения не только для 
развития физического здоровья, но и улучшения свойств памяти, речи, 
интеллекта. Крайне похожую систему можно обнаружить в древних 
трактатах древнекитайской йоги, основной целью которой всегда было 
обретение высших психофизических способностей. Основоположником же 
научной кинезиотерапии является Асклепиад, живший более двух тысяч лет 
назад. Его трудами в дальнейшем в своей терапии пользовался искуснейший 
врач того времени Гиппократ. Есть основания полагать, что секретом 
молодости и красоты, а так же высоких интеллектуальных способностей  
самой Клеопатры являлся некий комплекс упражнений, который она 
проводила для себя и своих служанок ежедневно на протяжении всей своей 
жизни, тем самым до старости сохраняя вышеперечисленные качества на 
высоком уровне.  Все великие мыслители еще в древности использовавшие 
кинезиологические упражнения в практике лечения и профилактики 
сходились во мнении, что старение организма начинается со старения мозга. 
и поддерживая мозг в состоянии молодости, мы не даем старится всему телу .  
Современные кинезиологические методики направлены в первую 
очередь на активацию различных отделов коры больших полушарий, что 
дает возможность не только улучшать уже имеющиеся способности 
человека, но и применять кинезиотерапию в коррекции проблем в различных 
областях психики [28]. Основные идеи кинезиологии заключаются в том, что 
мозг рассматривается как некий компьютер, в котором уже заложена вся 
информация абсолютно обо всех функциональных связях в нашем организме. 
Мозг выступает неким накопителем всей доступной информации и способен 
решить, буквально, любую задачу, связанную с регуляцией функций в 
организме.  
Наиболее благоприятный возраст для занятий кинезиологией – возраст 
до десяти лет. В это время наиболее ярко развиваются когнитивные и 
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интеллектуальные способности [21]. Так же, этот возраст попадает под еще 
неокончательное развитие коры больших полушарий, а как известно, 
успешность детей напрямую зависит от его своевременного и полного 
развития. Таким образом, именно в этом возрасте наиболее ярко и 
эффективно будет прослеживаться воздействие грамотных методов 
кинезиологии, учитывающих индивидуальный профиль функциональной 
асимметрии полушарий и половые дихотомии.   
Развивая моторику у ребенка, создается огромное количество 
предпосылок для становления множества психических процессов. Бесспорно 
влияние манипуляций рук на функции высшей нервной деятельности и 
системы в целом, развития речи [21]. Отсюда следует, что работа должна 
быть направлена от движения к мышлению, а не наоборот. При применении 
различных кинезиологических тренировок в нашем организме происходят 
значимые положительные структурные изменения. При этом сила нагрузки 
напрямую взаимосвязана с изменениями, ведь чем она интенсивнее – тем 
более заметны и значительны становятся эти изменения. Такие 
характеристики человека как сила, подвижность, пластичность, равновесие 
психических процессов приобретают качественно более высокий уровень. 
Совершенствованию подвергается так же регулирующая и координирующая 
роль нервной системы. Кинезиологические методики позволяют выявить 
скрытее способности человека расширить границы возможностей 
деятельности мозга [15].  
Учеными в последнее время отмечается рост числа детей с различными 
нарушениями в развитии, трудностями в обучении и сложностями адаптации. 
Что бы преодолеть имеющиеся нарушения и предупредить развивающиеся 
патологические состояния, а так же укрепить психическое здоровье, в 
первую очередь необходимо проведение комплексных психокоррекционных 
работ. Одним из главных элементов такой работы с ребенком должна быть 
кинезиологическая коррекция.  
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К сожалению, традиционные методы психолого-педагогического 
воздействия не приносят устойчивого, положительного в динамике 
результата, так как не устраняют саму первопричину нарушения. В отличии 
от них, метод кинезиологической коррекции направлен на механизм 
возникновения психологических отклонений в развитии ребенка. Это 
позволяет не только снимать отдельный симптом нарушения, но так же 
повысить продуктивность протекания психических процессов, а так же 
улучшить функционирование. При применении данной методики у ребенка 
улучшается внимание, речь, память, мелкая и крупная моторика, 
пространственное преставление, увеличивается работоспособность, а так же 
в разы улучшается способность к произвольному контролю. При 
использовании кинезиологических упражнений на уроках отмечается 
улучшение почерка, повышение работоспособности активизация 
познавательных и интеллектуальных процессов [28].  
Стоит так же отметить, что такие виды деятельности, как мозаика, 
плетение, вырезание из бумаги, нанизывание бусин и колец и так далее, 
используют движение первых трех пальцев, которые чаще всего активны и в 
быту. Эти пальцы, а именно большой, указательный и средний пальцы, а так 
же прилегающая к ним часть ладони с соответствующая всей этой зоне 
двигательное поле обозначается как «социальная зона руки».  Безыменный и 
мизинец находятся вне социальной зоны и повседневной деятельности, 
обычно  находятся в пассивном состоянии. Существует так называемая схема 
проекций частей тела в двигательной области коры больших полушарий 
головного мозга, или же гомункулус Пенфильда. На данной схеме 
отображение кисти занимает одну третью часть всех двигательных проекций. 
Проекция каждого отдельного пальца в частности так же очень велика. 
Получается, что не используя в упражнениях два последних пальца мы 
снижаем эффективность методики не менее чем на треть. Особенно сильно 
это заметно при работе с детьми младшего дошкольного возраста [29].  
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Кроме того, при использовании данного психокоррекционно метода 
для развития тонкой моторики необходимо использовать не только движения 
сжатия, но и растяжение со следующими за ними расслаблениями. иными 
словами очень важно использовать попеременного сокращения и 
расслабления мышц-сгибателей и мышц-разгибателей [15]. Набольшую 
эффективность можно получить при использовании  упражнений для 
напряжения и расслабления кисти, а так же изолированные движения 
каждого из пальцев в частности. Наиболее эффективными в 
кинезиологическей коррекции являются упражнения, в которых 
используются одновременные, но при этом разнотипные движения. Данный 
подход, в отличии от однотипных одновременных движений, регуляция 
которых происходит непосредственно на уровне спинного мозга, имеют 
более сложную структуру контроля со стороны высших структур регуляции. 
Автоматизация, а в первую очередь и осуществление подобного рода 
движений требует создания принципиально новых нейронных сетей. Так же 
расширяются резервные возможности функционирования мозга у ребенка.  
Основным, и пожалуй главным требованием к 
высококвалифицированному исполнению специальных кинезиологичских 
комплексов является максимально точное выполнение движений и приемов. 
Педагог, психолог, или иной персонал проводящий коррекцию обязаны 
сперва сами в полной мере освоить все действия и движения, приемы, под 
руководством инструктора практической кинезиологии, до уровня осознания 
субъективных признаков изменений, происходящих в системах организма. 
Только после освоения программы самим испытатилем можно переходить к 
обучению данных приемов, действий и движений непосредственно 
учениками [28]. Обязательным так же является получение постоянной 
обратной связи от испытуемых о специфике воздействия упражнений на 
каждого ребенка в частности. Применение данных упражнений возможно как 
на предметных уроках в школе, так и на специальных корректирующих 
занятиях, уроках. Кинезиологические занятия дают как немедленный 
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результат. так и кумулятивный эффект, для увеличения умственной 
работоспособности и оптимизации интеллектуальных процессов.  
Такие занятия всегда должны проводиться в доброжелательной 
обстановке, так как для ребенка наиболее эффективной является позитивно 
окрашенная эмоционально деятельность. Результативность данных занятий 
напрямую зависит от систематичности проводимых занятий, усердности не 
только ребенка, но и педагога, психолога [28]. Игры и тренинги включающие 
в себя кинезиологические методы воздействия могут быть как групповыми, 
так и индивидуальными. С каждым последующим днем занятия должны 
повышать сложность выполняемых учеником действий и заданий. Объем 
выполняемых заданий так же обязан увеличиваться, темп выполнения 
нарастать. В таком случае будет происходить расширение зоны ближайшего 
развития ребенка и переход ее в зону актуального развития.  
 Одним из основных направлений в кинезиологии является программа 
образовательной кинезиологии. Данная программа была разработана 
американским доктором П. Денисоном, в 1970х годах [15]. Он назвал ее 
Гимнастика Мозга. Это комплекс упражнений позволяющий активизировать 
и управлять эмоциональной сферой, улучшать физический и умственный 
контроль. Данную программа доктор Деннисон разрабатывал специально для 
работы с детьми, не успевающими в школе по разным причинам. В течении 
двадцати лет он использовал и оттачивал данную программу упражнений. 
Программа была проверена экспериментально. Принявшие в ней участие 
дети улучшали свои показатели успеваемости не менее чем на пятьдесят 
процентов в год. За разработку данного комплекса упражнений Деннисон 
был награжден докторской степенью в области психологии.  
Продолжительность данного занятия может варьироваться от пяти до 
тридцати пяти минут в день, в зависимости от индивидуальных особенностей 
самого ребенка. Как говорилась ранее, занятия обязаны быть постоянными, 
ежедневными. С постепенно наращиваемой сложностью, темпом и 
интенсивностью. Длительность такого курса может составлять до 
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шестидесяти дней, и имеет определенный цикл, состоящий из трех 
комплексов. Первый комплекс – это упражнения улучшающие возможность 
приёма и переработки информации. Целью данного комплекса является 
увеличение энергетического обмена коры больших полушарий. 
Используются в данном комплексе дыхательные упражнения, массаж 
биологически-активных зон. Вторым является комплекс, в котором 
упражнения направлены на восстановления нарушений межполушарных 
связей и функциональной ассиметрии мозга. Упражнения в данном блоке 
позволяют  восстанавливать нарушенные межполушарные связи, улучшают 
межполушарное взаимодействия. В основном упражнения в этом комплексе 
принимают вид действий и поз перекрестно-латерального характера. Третьим 
комплексом упражнений является тот, в котором основной целью является 
улучшение или восстановление контроля и регуляции деятельности. 
Используются движения и позы перекрестного характера. При занятии на 
этом комплексе упражнений происходит восстановление связи между 
лобными и затылочными отделами мозга. Устанавливается баланс между 
правым и левым полем человека, снимается эмоциональный стресс [15]. 
Огромная польза и одновременно простота данных упражнений позволяет 
использовать их в любом месте и в любое время, для повышения 
эффективности совершаемых человеком действий. Основным и главным 
требованием к выполнению данного комплекса упражнений является точное 
выполнение всех действий и приёмов. Применение данных упражнений 
возможно не только на специальных коррекционных сессиях с психологом, 
но и на предметных уроках, на специальных уроках кинезиологии. 
Эффективным можно считать выполнение упражнения тогда, когда каждый 
ученик испытывает изменения происходящие с ним в процессе выполнения. 
Если данные упражнения выполняются в ходе ведения урока, то следует 
помнить, что выполнение стандартных учебных действий прерывать можно, 
а вот творческих процесс прерывать будет нецелесообразно. Если ученикам 
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предстоит долгий и напряженный умственный процесс, стоит использовать 
данный комплекс упражнений перед выполнением заданий.  
Таким образом можно сказать, что образовательная кинезиология – это 
наиболее удобный инстументарий при выборе корректирующего метода при 
нарушениях произвольной регуляции. Исполнение упражнений так 
называемой Гимнастики Мозга доступно любому человеку в любое время и в 
любом месте. При этом упражнения, которые входят в данный комплекс 
оказывают не изолированный эффект, а работают на целый пласт 
психических процессов, в том числе стимулируют процесс произвольной 
регуляции. Качество и эффективность данного метода были 
экспериментально подтверждены его создателем, проверены на практике, и 
по сегодняшний обильно используются и даже модернизируются.  
 
Выводы по первой главе 
 
1. Произвольная регуляция предполагает наличие внутренней 
программы деятельности, контроль ее протекания и проверку 
окончательного результата с планируемым.  Сознательная деятельность 
опирается на определенный мотив, который отражает намерения ребенка в 
конкретной ситуации для удовлетворения имеющейся потребности. Таким 
образом, произвольная регуляция деятельности является одним из 
важнейших компонентов адаптивного поведения ребенка и недостаточная 
сформированность регуляторных функций может приводить к 
дезадаптивными формами поведения. 
2. Изучение целенаправленной деятельности позволяют придти к 
выводу, что в младшем школьном возрасте ребенок способен прилагать 
волевое усилие для достижения своих целей. Целенаправленность в данном 
возрасте играют роль волевых компонентов и становятся чертой характера. 
Ребенок способен опираться на внешние и внутренние действия и таким 
образом учится управлять собой. Произвольность развивается и проявляется 
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в разных сферах,  например, игровой, сенсомоторной, учебной. В младшем 
школьном возрасте слово становится опосредующим. Речь ребенку помогает 
овладевать своей деятельностью, поведением, способами саморегуляции. 
Ребенок планирует и создает модели и программы действий, намечаются 
средства и способы действия, а также его последовательный план. В ходе 
нормального психического развития внешние правила усваиваются и 
становятся внутренними правилами, на которые опирается ребенок в разных 
ситуациях.  
3. Формирование произвольной регуляции происходит 
последовательно. На самых ранних этапах онтогенеза отмечаются лишь 
предпосылки будущего сознательного управления своей деятельностью, 
заключающимися в оптимальном развитии ориентировочных реакций.  
Формирование произвольной регуляции деятельности у детей это 
сложнейший процесс, который нельзя охарактеризовать какой-либо точной и 
единственной локализацией и временем. В разные этапы взросления 
различных механизмов и структур мозга формируются те или иные свойства, 
позволяющие производить произвольную регуляцию собственной 
деятельности. Что же касается нарушений и их коррекции, то здесь тоже все 
неоднозначно. С одной стороны существует ряд методов и методик 
работающих на улучшение произвольной регуляции. С другой стороны, это 
нарушения является совокупностью многих функциональных нарушений, 
таких как мышление, память, внимание и так далее. Нарушение, как лобных 
отделов головного мозга, так и нарушение межполушарного взаимодействия 
так же ведут к нарушению межполушарного взаимодействия. Не стоит и 
забывать о том, что в раннем школьном возрасте, подростковом и взрослом 
совершенно различная специфика возникновения данного нарушения А 
значит и поиск, подбор и реализация коррекционных методов должна быть 
осуществлена с учетом этих особенностей, а так же сопровождаться 
качественной диагностикой, для более точного формирования представления  
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о локализации выпадения какой-либо функции, приведшей к нарушению 
функции произвольной регуляции деятельности.  
4. Существует большое количество различных психокоррекционных 
направлений, в первую очередь базирующихся на нейропсихологическом 
подходе к изучению отклонений произвольной регуляции у детей. Часть этих 
программ, основываются на так называемом методе «замещающего 
онтогенеза», который в свою очередь базируется на трудах А.Р. Лурия о трех 
функциональных блоках мозга. 
Т.В. Ахутиной и Н.М. Пылаевой, было разработано направление, 
основной целью которого является ничто иное, как формирование 
программирование произвольной регуляции и контроля за протеканием 
психической деятельности. Данное направление являет собой комплекс 
учебно-игровых занятий, направленных на развитие у детей способности к 
контролю и планированию произвольных действий. 
М.М. Семаго и Н.Я. Семаго разработали подход направленный на 
формирование пространственных представлений именуется интегративным 
подходом. Состоит данная программа из пяти основных постепенно 
нарастающих по сложности этапов, каждый из которых в свою очередь 
состоит из серии контрольных и сенсибилизированных заданий и 
упражнений. 
При коррекционных работах с детьми, И.И. Мамайчук выделяет три 
основных блока коррекции детей с нарушением произвольной регуляции: 
мотивационный, регуляторный и третий блок – блок контроля. В соотвествии 
с тем, какой из трех ведущих блоков регуляции произвольной деятельности 
нарушен и строится основная стратегия при коррекционных работах. В 
содержании каждого блока отображается основная проблематика, с которой 
предстоит работать психологу, дефектологу либо педагогу. Уже после этого 
ставятся основные психокоррекционные задачи, и указывается, при каком 
нарушении, какому блоку должно отводится наиболее пристальное внимание 
со стороны специалиста проводящего корректирующие программы. 
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Во всех программах психокоррекции при нарушении произвольной 
регуляции у детей дошкольного и младшего школьного возраста, 
прослеживается различные методы и взгляды на коррекционную работу с 
детьми. При этом, анализ представленных методов показал, что ни в одной из 
них не присутствует программа, направленная именно на коррекцию 
произвольной регуляции, как самостоятельной функциональной единицы у 
исследуемой категории детей. 
5. Кинезиология – наука о развитии умственных способностей и 
физического развития, здоровья через определенные двигательные 
упражнения. Истоки учения о кинезиологии стоит искать не только в 
современных литературных источниках, но и во всех древнейших 
философских системах. 
Современные кинезиологические методики направены в первую 
очередь на активацию различных отделов коры больших полушарий, что 
дает возможность не только улучшать уже имеющиеся способности 
человека. но и применять кинезиотерапию в коррекции проблем в различных 
областях психики. 
Одним из основных направлений в кинезиологии является программа 
образовательной кинезиологии. Данная программа была разработана 
американским доктором Полом Денисоном, в 1970х годах. Он назвал ее 
Гимнастика Мозга. Это комплекс упражнений позволяющий активизировать 
и управлять эмоциональной сферой, улучшать физический и умственный 
контроль. Данный метод имеет определенный цикл, состоящий из трех 
комплексов. Первый комплекс – это упражнения улучшающие возможность 
приёма и переработки информации. Вторым является комплекс, в котором 
упражнения направлены на восстановления нарушений межполушарных 
связей и функциональной ассиметрии мозга. Третьим комплексом 
упражнений является тот, в котором основной целью является улучшение 
или восстановление контроля и регуляции деятельности. Огромная польза и 
одновременно простота данных упражнений позволяет использовать их в 
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любом месте и в любое время, для повышения эффективности совершаемых 
человеком действий. Основным и главным требованием к выполнению 
данного комплекса упражнений является точное выполнение всех действий и 
приёмов. Применение данных упражнений возможно не только на 







2 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОИЗВОЛЬНОЙ 
РЕГУЛЯЦИИ У ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 7-9 ЛЕТ 
 
2.1 Методы и методики исследования детей в возрасте 7-9 лет с 
нарушением произвольной регуляции деятельности 
 
Экспериментальная корректирующая работа производилась в 2018-
2019 году на базе студии детской нейропсихологии «Нейрончик» г. 
Екатеринбург. Всего в исследовании принимали 12 детей младшего 
школьного возраста с нарушениями произвольной регуляции.  
В качестве тестового материала выступали тесты программирования, 
регуляции и контроля А.Р.Лурия, с адаптацией на детский возраст 
Л.С.Цветковой и О.А.Семеновой.  
В качестве исследуемых характеристик выступали:  
1. Способность к переключаемости – с одного элемента на другой, с 
одной деятельности на другую. 
2. Возможность произвольного реагирования на значимые стимулы. 
3. Способность создавать собственную программу действий 
4. Возможность усвоения заданной или выработанной программы 
действий. 
5. Способность следованию усвоенной программе действий.  
6. Возможность контролировать собственную программу деятельности. 
Пробы используемые для исследования простых видов 
программирования регуляции и контроля произвольной деятельности: проба 
на динамический праксис, графическая проба «Заборчик», проба на 
реципрокную координацию движений.  
Проба на динамический прксис позволяет исследовать возможность 
усвоения двигательных программ, а так же проверять сформированность 
кинетических механизмов серийной организации движений. Иными слова 
данная проба проверяет возможность автоматизации двигательного навыка, 
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переключения с одной программы на другую, с одного движения на другое. 
Проба состояла из последовательно заученных школьником действий двух 
последовательных программ, таких как: «ладонь-кулак-ребро», и «кулак-
ребро-ладонь», сначала правой, затем левой рукой.  
Система оценки выполнения данной пробы была четырехбалльная, и 
включала в себя следующие критерии: 
0 баллов ставилось, если проба выполнялась плавно и безошибочно не 
менее пяти раз подряд, отсутствовали сложности в усвоении программы. 
1 балл присуждался при медленном, но в то же время плавном 
выполнении пробы, с одной либо двумя персеверациями, самокоррекцией, и 
переходе от поэлементному выполнению каждого действия  к плавному и 
неразрывному.  
2 балла выставлялось при условии, что программа усваивалась только 
при неоднократном выполнении совместно с психологом. Воспроизведение 
производилось пачками, неоднородно, одна серия разграничивалась от 
другой. Присутствовали ошибки удержания программы, а так же трудности 
при контроле.  
3 балла ставилось за выполнение только с речевой инструкцией, при 
отсутствии автоматизированного выполнения, либо выполнения 
поэлементарного. Так же при добавлении лишнего элемента, либо 
исключении нужного. Испытывались трудности в удержании элементов 
задания, нарушение контроля за действиями, персеверации.  
Следующая проба – графическая проба «Заборчик». Данная проба 
позволяет оценивать возможности при усвоении графической программы, 
автоматизации при ее выполнении, возможности переключаемости – с 
одного действия на другое при выполнении графических серийных 
движений. При выполнении данной пробы так же можно выявить 
нейродинамические характеристики движений: тем выполняемого действия, 
утомляемость. Для выполнения данной пробы ребенку предлагается лист 
формата А4 расположенный вертикально, образец узора состоящий из 2х 
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сменяющих друг друга звеньев, который ребенок продолжает до конца 
строки по ширине листа. В инструкции проговаривается, что отрывать 
карандаш от листа запрещается.  
Система оценки так же состояла из четырех баллов.  
0 баллов ребенку ставилось при безошибочном выполнении и четкому 
следованию заданной программе, безупречный контроль при ее выполнении.  
1 балл присуждался при компенсаторном изменении программы по 
типу расподобления, или увеличении величины элементов. при слабости 
нейродинамического контроля и трудностями при удержали контроля над 
действиями. 
2 балла было выставлено при искажении исполняемой программы, 
ошибками по типу уподобления, появления площадок между элементами, 
при замене вертикальных элементов горизонтальными. Так же при 
испытывании в переключаемости с одного элемента на другой, единичные 
персеверации и их исправление при указании на ошибку.  
3 балла ставилось при сохранении стойкой тенденции к персеверации, 
упрощении при выполнении программы некоррегируемые ошибки.  
Третьей пробой в данном блоке является проба на реципрокную 
координацию движений. Направленность данной пробы в том, что бы 
отследить сформированность механизмов кинетической организации 
движений и процессов межполушарного взаимодействия. Выполнение пробы 
заключается в следующем: одновременно сжимается в кулак распрямленная 
ладонь одной руки и разжимание кулака в ладонь руки противоположной. 
Движения сперва выполняются с экспериментатором, затем самостоятельно.  
Система оценивания включает четыре балла. 
0 баллов ставится при реципрокном выполнении пробы с плавным и 
устойчивым следованием заданной программе.  
1 балл выставляется при выполнении программы со сбоями, такими как 
отставание той или иной руки, присутствие самоисправлений. А так же при 
наличии трудностей переключения с одного элемента на другой.  
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2 балла присуждается при поочередном выполнении элементов 
задания, при наличии трудностей переключения и неустойчивом следовании 
заданной программе 
3 балла выставляется при выполнении пробы с уподоблением либо 
рассогласованностью, вплоть до полного распада программы. Как правило 
это ошибки первичного характера, связанные с нарушением 
межполушарного взаимодействия. 
Второй блок проб – пробы  исследующие сложные виды 
программирования, контроля и регуляции произвольных действий: реакция 
выбора, проба на праксис позы пальцев, пространственный праксис (проба 
Хеда), пробы на конструктивный праксис (кубики Коса, копирование фигуры 
человека), воспроизведение ритмов по речевой инструкции.  
Проба реакция выбора. Благодаря данной пробе мы можем исследовать 
у ребенка возможность следования речевой инструкции, отследить уровень 
умения оттормаживать более простые, непосредственные реакции, выделять 
и удерживать их сигнальное значение. Проба создана непосредственно для 
фиксации развития уровня контроля. В данном исследовании мы 
пользовались два варианта реакции выбора, простой и конфликтный. 
Стимулами являлись в случае с простым вариантом показ кулака в ответ на 
показ пальца и наоборот. В ситуации конфликтного выбора использовались 
удары карандашом о стол, а ребенку предлагалось на один удар отвечать 
двумя, а на два удара одним.  
Система оценивания была следующая: 
0 баллов при безошибочном выполнении всех проб 
1 балл при одной, двух импульсивных реакциях, эхопраксиях. С 
самокоррекцией при трудностях избирательности. 
2 балла выставлялось при явно выраженных эхопраксиях и 
персеверациях, импульсивности выполняемого действия с дальнейшей 
коррекцией после указания на ошибки, что говорит об трудностях в 
избирательности и переключаемости с программы на программу. 
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3 балла ставилось при наличии некоррегируемых импульсивных 
движениях, частых эхопраксиях и персеверациях.  
Следующая проба в данном блоке – проба на праксис позы пальцев, 
или кинестетический праксис. Проба выявляет сформированность 
кинестетических ощущений, напрямую участвующих в реализации 
произвольной деятельности. Так же исследуется развитие тонких и точных 
движений руками, которые являются важным основанием в процессе 
формирования навыков у школьников, таких как письмо, рисование и так 
далее. Ребенку предлагается воспроизвести положение позы пальцев на 
правой и левой руке по образцу. При этом руки ребенка должны быть 
закрыты таким образом, что бы он мог видеть только руки экспериментатора.  
Система оценки выполнения пробы: 
0 баллов при уверенном и безошибочном выполнении с первой 
попытки 
1 балл ставился при допускании единичных, не импульсивных ошибок, 
при наличии самокоррекции или поиском подходящей позы максимум с двух 
попыток. Выявляются небольшие трудности контроля 
2 балла присуждаются при выполнении развернутого поиска нужной 
позы в больинстве предъявлений, многочисленные ошибки регуляторного 
характера, корректируемые при обращении на это внимания ребенка. 
3 балла ставится при обилии первичных, импульсивных ошибок, 
привлечения второй руки для выполнения пробы, полная невозможность 
выполнения пробы.  
Следующей пробой в блоке является проба на пространственный 
праксис или – проба Хеда. Выполнение данной пробы дает информацию о 
сохранности пространственной, а так же сомато-пространственной 
организации предметных движений и о выполнении их в пространстве. 
Успешность выполнения данной пробы зависит от способности ребенка к 
произвольной регуляции. Ребенку в данной пробе предлагается 
воспроизводить по образцу положения рук. С каждой новой позой рук 
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задание должно постепенно наращивать сложность. Пробы делятся на 
одноручные и двуручные. Одноручные выполняются с пространственной 
перешифровкой положения одной руки относительно частей лица, 
двуручные же выполняются с перешифровкой взаимного положения рук, или 
положения их относительно лица.  
Оценивалось данная проба следующим образом:  
0 баллов при безошибочном выполнении пробы с первой попытки 
1 балл при совершении единичных непервичных ошибок, трудности 
контроля и переключения с одной программы на другую. При использовании 
самокоррекции или же поиск немногочисленных поз с последующим верным 
выполнением. 
2 балла ставилось при преимущественно развернутом поиске 
большинства поз в большей части проб, что говорит о трудности усвоения 
заданной программы. Зеркально сомато-топические или многочисленные 
регуляторные ошибки, с возможностью корректирования при указании на 
них.  
3 балла выставлялось при многочисленных первичных ошибках – 
зеркальность. Некорректируемые регуляторные ошибки. Невозможность 
выполнения программы.  
Следующей пробой в данном блоке является пробы на конструктивный 
праксис, такие как кубики Коса и копирование фигуры человека. Данные 
пробы позволяют оценить способность к программированию и 
последовательной реализации конструктивной деятельности, отражающей 
произвольную регуляцию на когнитивном уровне.  
Система оценки пробы «Кубики Коса» 
0 баллов предварительная ориентировка в задании и самостоятельное и 
полностью правильное составление предложенных узоров. 
1 балл ставится при наличии трудностей в организации деятельности, 
складывания узора методом прикладывания к эталону, улучшение работы 
при оказании организующей помощи. 
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2 балла выставляется при манипулировании кубиками, при попытке 
начать деятельность недослушав инструкцию, возможность выполнения 
задания только при прикладывании кубиков к образцу либо с комментариями 
психолога. 
3 балла присуждается при выполнение программы с многочисленными 
неточностями, зеркальностью выполнения, отсутвие учета эталлоного 
изображения, повторение уже допущенных ошибок. 
Система оценки пробы «копирование фигуры человека» 
0 баллов оценивается проба при предварительной ориентировке в 
задании и самостоятельное и полностью правильное, последовательное 
изометрическое изображение по образцу 
1 балл выставляется при исполнении небрежного рисунка с коррекцией 
при указании на это психологом, множества исправлений при слабости 
работы контролирующего звена 
2 балла ставится при допускании негрубых пространственных ошибок, 
нарушениях. При многочисленных исправлениях с указанием на неточности 
экспериментатором, добавление лишних деталей.  
3 балла присуждалось при зеркально повернутом человеке, при 
добавлении множества лишних элементов, при выраженной небрежности в 
рисунке, что говорит о серьезных трудностях в регуляции контроля.  
Последней пробой в данном блоке является проба на воспроизведение 
ритмов по речевой инструкции. Эта проба подразумевает исследование 
целенаправленной деятельности, понимание программированной речевой 
инструкции, способности произвольного выполнения необходимого 
количества постукивающих движений разной силы. Данная проба состоит из 
трех заданий. Ребенка просят постучать по столу следующим образом: по два 
раза, по три раза, 1 раз громко и один раз тихо, 3 раза тихо и один раз громко.  
Система оценки выполнения пробы: 
0 баллов ставилось при безошибочном выполнении всех заданий.  
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1 балл ставился при увеличении латентного периода выполнения 
пробы, одна – две ошибки с самокоррекцией. Ошибки в основном 
импульсивного характера – трудности избирательного контроля. 
2 балла выставлялось при наличии плохо исправляемых лишних 
импульсах, при персеверации с возможностью воспроизведения отдельных 
ритмических структур и сохранности оценки – трудности переключения с 
одного элемента программы на другой. 
3 балла присуждалось при невозможности воспроизведения ни одной 
ритмической структуры при сохранности оценок – трудности усвоения и 
следования заданной программе.  
Отдельной методикой при диагностике нами использовалась – таблицы 
«Шульте». Эта методика была применена с целью исследования оценки 
нейродинамического компонента психической деятельности, выявления 
скорости ориентировочно-поисковых реакций, а так же возможности 
программирования действий. Ребенку поочередно предъявляется пять таблиц 
с цифрами расположенными в разном порядке. Ребенок должен поочередно 
показать и назвать все числа во всех таблицах от 1 до 25. 
Система оценки данной методики: 
Если время поиска до 45 секунд – это свидетельствует о хорошей 
способности следовать заданной программе, о развитости сенсомоторных 
функций, координации. Хорошая работоспособность и сохранность 
активного внимания.  
В случае времени поиска от 45 до 60 секунд можно судить об среднем 
уровне развитости регуляторного звена, сенсомоторных реакций 
работоспособности. Легкая слабость переключения и распределения 
внимания. 
Время поиска от 60 до 90 секунд говорит о трудностях следования 
заданной программе, склонности к истощаемости психической активности, о 
снижении сенсомоторных реакций. Наличие трудностей переключения и 
распределения активного внимания. 
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Когда время поиска доходит и превышает 90 секунд, это показывает у 
испытуемого выраженные признаки истощаемости и утомляемости 
психической активности, наличие пропуска отдельных чисел 
свидетельствует о недостаточности функций контроля, а так же о нарушении 
переключения и распределения внимания.  
 
2.2 Результаты исследования произвольной регуляции  
у детей 7-9 лет 
 
В ходе исследования детей в возрасте 7-9 лет с нарушением 
произвольной регуляции при помощи указанных ранее методик были 
выявлены следующие результаты. В первую очередь испытуемым были 
предъявлены пробы, исследующие простые виды программирования, 
регуляции и контроля произвольной деятельности. Результаты представлены 
в таблице 1.  
Таблица 1 – Результаты проведения проб на исследование простых 









Количество испытуемых в 






0 1 2 3 
1. Динамический праксис - 45% 50% 5% 2.0 
2. Графическая проба заборчик - 8% 60% 12% 2.5 
3. Реципрокная координация 
движений 




Представленные в данной таблице 1 результаты выполнения простых 
видов произвольной регуляции деятельности свидетельствуют о том, что 
изучаемая нами группа детей испытывает ряд трудностей при выполнении 
заявленных проб.  
Выполнение пробы на динамический праксис позволило обнаружить у 
испытуемых несформированность компонента избирательности – 50 %.  
Испытуемые этой группы испытывают трудности усвоения и следования 
заданной программе (ЛКР), и выполняют ее лишь после многократных 
предъявлений, в отдельных случаях им было необходимо выполнение 
совместно с экспериментатором. Усвоение следующей программы (КРЛ) 
вызывает затруднение в переключаемости с программы на программу, 
испытуемые в большинстве случаев начинали воспроизводить предыдущую 
программу, допускают ошибки, связанные с неустойчивостью сохранения 
данной программы.  
Так же у испытуемой группы наблюдаются проблемы с переключением 
с одного элемента или серии элементов на другие. 45% детей выполняли 
упражнения пачками, то есть отделяли паузами серии друг от друга, либо 
выполняли каждое действие отдельно. 5% испытуемых выполняли обе 
представленные серии с речевым сопровождением, движения были 
импульсивными, изолированными. Большинство детей прибегало к 
расширению программы, то есть добавлению лишних элементов. 
Наблюдались стойкие персеверации. В редких случаях программа заменялась 
набором хаотичных по порядку элементов. Вышеперечисленные ошибки 
возникают при переходах от одной двигательной программы к другой. 
Средний балл по данной пробе составляет 2.0. 
Исходом проведения графической пробы «Заборчик» на исследование 
серийных движений стали следующие результаты. У испытуемой группы 
детей в 60% случаев прослеживается затруднение в усвоении двигательной 
программы. Испытуемые искажали графическую структуру, частым было 
наличие «площадок» между изображаемыми элементами, замена 
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вертикальных линий горизонтальными. 12% среди испытуемых выполняли 
действия с большим количеством персевераций, упрощений. Допускаемые 
ошибки испытуемыми не исправлялись. В редких случаях – у 8% 
испытуемых наблюдались признаки макро и микрографии. Это 
свидетельствует о том, что присутствуют нейродинамические нарушения, 
недостаточность тонуса пальцев рук. Средний балл по выполнению данной 
пробы – 1. 
Далее разберем результаты проведения пробы на реципрокную 
координацию. У 58% детей обнаруживаются ошибки в виде поочередной 
смены позиций, разноименное построение поз разными руками, 
напряженность в руках и сбои, отставания одной руки от другой. Это говорит 
о том, что присутствует несформированность компонента избирательности 
произвольной регуляции, связанные с трудностями переключения. 35% 
испытуемых при выполнении проб характерно показывают сбои, отставание 
рук одной от другой, что тесно связано с недостаточностью 
контролирующего компонента произвольной регуляции. При выполнения 
данной пробы нарушения выражены лишь у 7% испытуемых. Наблюдается 
полная рассогласованность движений рук, трудности регуляторного 
характера, а так же трудности связанные с функциональной 
несформированностью межполушарного взаимодействия. Средняя оценка 
выполнения данной пробы – 1.9 балла.  
Представленные данные позволяют нам судить о трудностях в 
усвоении выполнения произвольных действий, наблюдаются сложности в 
серийной организации движений. Была выявлена недостаточная 
автоматизация моторных программ и трудности связанные с их 
выполнением. 
Далее в нашей работе следовал этап исследования сложных видов 
программирования, регуляции, контроля. Результаты данного исследования 
представлены в таблице 2. 
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 Таблица 2 – Результаты проведения проб на исследование сложных 
видов программирования, регуляции и контроля произвольной деятельности 
 
При предъявлении испытуемой группе детей проб указанных в таблице 
2 в большей степени обращалось внимание на отношение детей к заданию, 
опор на инструкции, предлагаемые психологом.  
Анализ реакции выбора с «простым» стимулом обнаруживает, что 
задания в большей степени выполнялись импульсивно, прослеживается 
повторение предыдущей программы при ломке стереотипа, но, 75% 
испытуемых тем ни менее самостоятельно исправляли допущенные ими 
ошибки. 25% детей допускали ярко выраженные эхопраксии и персеверации . 
Импульсивно повторяли предыдущее действие, после указания на ошибки – 
№ п/п Пробы Количество испытуемых в процентах, 
получивших оценки в баллах 
Средний балл 
0 1 2 3 
4 Реакция выбора простая - 75% 25% - 1.5 
Конфликтная - 43% 50% 7% 2.5 
5 Кинестетичский 
праксис 
- 32% 66% 2% 1.7 
6 Пробы Хэда 
одноручные 
33% 60% 7% - 1.4 
Двуручные - 56% 40% 4% 2.0 
7 Конструкивный 
праксис: копирование 
- 84% 16% - 1.7 
Кубики Коса - 25% 62% 13% 2.5 
8 Выполнение ритмов по 
речевой инструкции 
3% 72% 17% 8% 1.8 
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исправлялись.  Реакция выбора с «конфликтным» стимулом вызвало большее 
количество затруднений, нежели предыдущее упражнение. Наблюдается 
большее количество ошибок при ломке стереотипов, нежели при следовании 
программе – 50% случаев. Это говорит о том, что дети действительно 
усваивают программу и следуют ей. В то же время изменение программы 
требует от ребенка привлечения внимания к изменившимся условиям. При 
этом возникает необходимость тормозить усвоенный стереотип движения, 
что для детей с нарушением произвольной регуляции сделать не всегда 
легко. Достаточно часто исследуемые следовали стереотипному чередованию 
кулака и пальца, действовали импульсивно, поднимали руку до сигнала, а 
ошибки исправляли исключительно при указании на них экспериментатором. 
43% детей исправляли ошибки самостоятельно, в то время как 7% детей 
допускают не корректируемые импульсивные действия, эхопраксии и 
персеверации.  
Проба на кинестетический праксис, или праксис позы пальцев, 
показала, что у 66% детей выявляются сложности с импульсивностью 
совершаемого действия – единичные, не первичные ошибки. Присутствует 
самокоррекция, при выполнении заданий левой рукой, а так же развернутый 
поиск требуемой позы пальцев. Достаточно слабый контроль позы эталоном 
при выполнении задания правой рукой. В 32% случаев наблюдаются 
единичные, непервичные ошибки, импульсивность, поиск нужной позы с 
одного – двух раз. В 2% случаев выявляются многочисленные первичные 
ошибки, привлечение другой руки для помощи в постановке правильной 
позы.  
Далее выполнялась проба Хэда, как одноручная так и двуручная. Пи 
выполнении одноручной пробы было выявлено, что у испытуемых имеются 
трудности регуляторного характера, первичные ошибки, связанные с 
несформированностью соматотопического и пространственного анализа. У 
30% детей выполняющих одноручные задания ошибок не было, 60% 
допустили незначительные ошибки контроля позы, с самостоятельной 
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коррекцией. В 7% случаев производился развернутый поиск требуемой позы 
в большинстве проб, демонстрация зеркальности, эхопраксии. В свою 
очередь двуручные пробы вызывали куда как более значительные 
затруднения у детей. У 40% наблюдаются множественные вторичные 
ошибки, связанные с функцией контроля и регуляции. У испытуемых часто 
можно заметить импульсивность, не своевременное дифференцирование 
правой и левой стороны, эхопраксичное повторение позы. у 4% детей 
выявились многочисленные некорректируемые ошибки, такие как 
зеркальность, стойкие ошибки регуляторного характера. У 56% детей 
наблюдаются единичные ошибки, связанные с импульсивностью, 
эхопраксии, с самокоррекцией.  
При выполнении заданий на конструктивный праксис заданием 
копирование позы человека, 84% испытуемых допускали лишь 
слабовыраженные ошибки, говорящие о небольшом нарушении компонента 
программирования, проявляющиеся в трудностях следование предлагаемой 
инструкции, таких как редкое добавление лишних деталей. И 16% детей 
допускали негрубые пространственные нарушения, но имеют 
многочисленные ошибки и трудности в переключаемости, многократное 
обведения рисунка по одним и тем же линиям. Качественный анализ пробы 
показал, что все испытуемые показывают нейродинамические нарушения, 
проявляющиеся в слабом нажиме в линии, нечетком изображении. 
Составление узоров в пробе кубики «Коса» в большинстве предъявлений 
обнаруживает трудности, связанные с недостаточным развитием компонента 
программирования. 62% случаев испытуемые пытались начать выполнять 
задание недослушав до конца инструкцию психолога. Они практически не 
ориентировались на эталонный рисунок, выполняли задание только с 
направляющей помощью психолога. 13% испытуемых выполняли данное 
задание со множественными неточностями, повторением уже допускаемых 
ошибок после указания на них, что говорит о нарушениях компонентов 
программирования и контроля. 25% испытуемых детей задание выполняют 
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достаточно быстро, с допусканием единичных ошибок по типу 
импульсивности, затем сами себя исправляют.  
Проба на выполнении ритмов по речевой инструкции вызывала 
трудности с избирательным компонентом у 72% испытуемых детей. Данные 
нарушения проявлялись виде импульсивности, увеличения латентного 
периода выполнения, в общей напряженности. 17% испытуемых 
затрудняются удерживать заданную ритмизованную структуру, отстукивают 
лишние удары и исправляют ошибки только при указании на них. 
Прослеживаются плохо корректируемые лишние импульсы, персеверации 
при возможности воспроизведения отдельных ритмических структур. 
Трудности при коррекции лишних и неправильных ударов, частые повторы 
предыдущих ударов. у 8% детей наблюдались стойкие трудности 
соблюдения структуры программирования ритмов при сохранности их 
оценки.  
При выполнении методики «Шульте» у испытуемых были выявлены 
трудности ориентировки при зрительном сканировании таблицы и 
одновременном вождении рукой по ней. Прослеживалось застреваемость, 
зрительно-моторная хаотичность координации, замедленный темп 
деятельности и пропуски некоторых чисел. Среднее время поиска составляет 
95.4 секунды, при норме выполнения в младшем школьном возрасте не более 
60 секунд. Таким образом, мы видим, что проведенное исследование 
показывает, что у детей с нарушениями процессов произвольной регуляции в 
возрасте 7-9 лет присутствует явная недостаточность в развитии данной 
сферы, и проявляется в несформированности практически всех своих 
компонентов.  
 
Выводы по второй главе 
 
1. Исследование функций произвольной регуляции в данной главе у детей 
в возрасте 7-9 лет позволило диагностировать трудности в развитии 
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произвольной регуляции, такие как ошибки связанные с недостаточностью 
энергетического компонента в реализации управляющих процессов, таких 
как повышенная утомляемость, истощаемость. Так же были выявлены 
ошибки и самого регуляторного компонента при выполнении как простых, 
так и сложных видов произвольных действий, а так же конструктивных 
заданий и поведенческих актов.  
2. Дети данной группы с трудом сдерживали импульсивные, лишние 
действия, демонстрировали затруднения при выполнении динамической, 
кинестетической, пространственной, графической и конструктивной 
организации движений.  
3. Анализ результатов проведения пробы «Шульте» показал, что детям с 
нарушением произвольной регуляции свойственна хаотичная стратегия 
отыскивания чисел, а так же застреваемость и пропуск чисел. Данные 
результаты помогают нам говорить о трудности в переключаемости 

















3 ПСИХОКОРРЕКЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРОИЗВОЛЬНОЙ РЕГУЛЯЦИИ У ДЕТЕЙ  7-9 ЛЕТ 
 
3.1 Цели и задачи коррекционной программы 
 
Теоретико-методологическими положениями программы коррекции 
нарушений произвольной регуляции деятельности у детей младшего 
школьного возраста являются следующие разработки:  
1. Теория единства законов развития нормального и аномального ребенка 
(Л.С. Выготский, Т.А. Власова, Т.М. Дульнев, А.Н. Леонтьев, М.С. 
Певзнер, Ж.И. Шиф). 
2. Теория трех функциональных блоков мозга (А.Р. Лурия). 
3. Гимнастика мозга. Книга для детей и родителей.  (Пол Е. Деннисон, 
Гейл Е. Деннисон). 
Цель коррекционных занятий - развитие навыков произвольной 
регуляции, которые  проявляются на всех уровнях психической деятельности 
– двигательном, когнитивном и поведенческом. 
 Основной целью занятий по развитию мышц рук является развитие 
межполушарной специфики и межполушарного взаимодействия, такой как 
улучшение свойство и способностей памяти, речи, улучшение качества 
внимания, и синхронизация работы полушарий головного мозга. 
Данная совокупность методик включает в себя упражнения, 
развивающие мелкую моторику рук ребенка, дыхательные упражнения, 
упражнения на развитие работы мышцы языка, методы улучшения работы 
мышц глаз.  
Развитие интеллектуальных, мыслительных процессов прежде всего 
необходимо начинать с развития движений пальцев и тела. Развитие кисти – 
важнейшая роль в формировании головного мозга, а так же речи, так как 





1. Развитие межполушарной специализации 
2. Развитие межполушарного взаимодействия 
3. Развитие межполушарных связей 
4. Синхронизация работы полушарий 
5. Развитие мелкой моторики 
6. Развитие способностей 
7. Развитие памяти 
8. Развитие внимания 
9. Развитие речи 
10. Развитие мышления 
 
3.2 Этапы, организация и методы психокоррекционной работы с детьми 
с нарушениями произвольной регуляции, методом обучающей 
кинезиологии 
 
Этап первый – диагностический. Данный этап включал в себя изучение 
анамнестических данных, а так же использование нейропсихологической 
диагностики произвольной регуляции психической деятельности, 
адаптированных под младший школьный возраст О.А. Семеновой и Л.С. 
Цветковой. Данные методики позволили выявить как механизмы так и 
причины, приводящие к нарушениям произвольной регуляции психической 
деятельности.  
Этап второй – установочный. Создание у ребенка положительного 
настроя на посещение данных занятий. Разговор с родителями, 
мотивирование их на совместную продолжительную работу. Объясняется 




Этап третий – непосредственно психокоррекция. Заключается в 
проведении психокоррекционных занятий с ребенком, для улучшения его 
способностей к произвольной регуляции.  
Условно все коррекционные упражнения можно разделить на три вида: 
Первый комплекс – это упражнения улучшающие возможность приёма и 
переработки информации. Целью данного комплекса является увеличение 
энергетического обмена коры больших полушарий. Используются в данном 
комплексе дыхательные упражнения, массаж биологически-активных зон.  
Вторым является комплекс, в котором упражнения направлены на 
восстановления нарушений межполушарных связей и функциональной 
ассиметрии мозга. Упражнения в данном блоке позволяют  восстанавливать 
нарушенные межполушарные связи, улучшают межполушарное 
взаимодействия. В основном упражнения в этом комплексе принимают вид 
действий и поз перекрестно-латерального характера. Третьим комплексом 
упражнений является тот, в котором основной целью является улучшение 
или восстановление контроля и регуляции деятельности. Используются 
движения и позы перекрестного характера. При занятии на этом комплексе 
упражнений происходит восстановление связи между лобными и 
затылочными отделами мозга. Устанавливается баланс между правым и 
левым полем человека, снимается эмоциональный стресс.  
В каждом проводимом занятии с детьми можно использовать не только 
упражнения из одного блока упражнений. Напротив, наибольший эффект 
проявляется в использовании упражнений направленных на различные 
структуры и участки мозга. Так, например, в одном занятии целесообразно 
использовать  упражнения на улучшения межполушарного взаимодействия, и 
дыхательные упражнения и упражнения улучшающие память и внимание.  
Программа занятий: После проведения исследования, и на основе 
полученных результатов была подобрана психокоррекционная программа, 
включающая в себя элементы коррекции с использованием обучающей 
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кинезиолгии.  Так же использовались  универсальные методы, нацеленные на 
данную возрастную группу, такие как групповые игровые задания.  
Игровые занятия позволяют детям привести свою нервную систему в 
тонусное состояние, наладить контакт с группой, в которой они в данный 
момент находятся. Так же улучшается работа пропреорецептивной системы, 
что имеет мощный успокаивающий, но в то же время организующий эффект. 
Полный комплекс длился 16 занятий и был рассчитан на два месяца, по два 
занятия в неделю. Продолжительность одного занятия в среднем занимало от 
тридцати пяти до пятидесяти минут. Курс был направлен на оптимизацию 
нейродинамического компонента, улучшению межполушарного 
взаимодействия, улучшения работы каждого полушарии в отдельности. А так 
же на улучшение памяти, внимания, мышления. Что в совокупности должно 
было улучшить и саму произвольную регуляцию психической деятельности у 
детей.  
Конспект проводимых занятий.  
Все занятия проходили в три этапа.  
Первый этап – организационный. На данном этапе занятия 
формируется контакт в группе, вхождение в структуру  и настрой на 
дальнейшее занятие 
Пример: 
1. Приветствие (беремся за руки в круге и громко и четко произносим 
слово «здравствуйте») 
2. Организующая игра в круге (игры с мячом – передача мяча по кругу с 
называнием имени рядом стоящего человека по памяти, называние каких-
либо предметов – овощей, фруктов, животных)  
Вторым этапом занятия является работа с коррекционными 
упражнениями. В случае с обучающей кинезиологией использовались 




1. Перекрестные шаги – Сбалансированное упражнение, направленное на 
улучшение межполушарной связи и стимуляцию мозолистого тела. При 
регулярном и правильном выполнении в мозолистом теле образуется и 
подлежит миелинзации огромное количество нервных путей, которые 
связывают оба полушария быстрее и интегративнее, создавая возможность 
для существования причинно обусловленного уровня мышления.  
Суть его крайне проста. На каждый шаг локтем достаем до колена 
противоположной ноги. Упражнение выполняется как можно медленнее, так 
как при таком темпе требуется вовлечение тонкой моторной координации, и 
требует сознательной активации вестибулярного аппарата, а так же лобных 
долей мозга. 
2. Двойные рисунки – Очередное упражнение на работу межполушарного 
взаимодействия. но теперь с творческой направленностью. Эффект 
достигается практически такой же, как при использовании методики 
перекрестные шаги. Так же улучшается внимание, концентрация, мелкая 
моторика рук. 
В обе руки берется по фломастеру либо карандашу. Одновременно на 
листе бумаги рисуется два рисунка, буквы, цифры. Рисовать можно как 
зеркальные так и одноименные элементы. Наибольшего эффекта можно 
достичь одновременно рисуя, к примеру, две разные геометрические фигуры.  
3. Кнопки мозга – данное упражнение приводит в готовность 
вестибулярный аппарат, который в свою очередь активизирует зоны мозга, 
подготавливая его к восприятию сенсорной информации. Так же улучшается 
глазодвигательный эффект, при зрительном торможении. Происходит 
стимуляция сонной артерии, что активизирует рецепторы давления, что 
улучшает давление в кровеносных протоках, поступающих в мозг.  
Упражнение крайне просто – одна рука кладется на пупок, а другая 




4. Кнопки земли и кнопки космоса – эффект максимально похож на 
эффект от упражнения кнопки мозга. Улучшается работа глаз, их 
фокусировка. Улучшается возможность концентрации внимания.  
Отличие кнопок земли от кнопок космоса в том, что верхняя рука 
располагается на подбородке, вместо подключичного пространства. Кнопки 
космоса в свою очередь требуют расположения рук под носом и на крестце.  
5. Крюки Деннисона - это упражнение по части улучшения 
межполушарного взаимодействия очень похоже на перекрестные шаги – 
каждое полушарие головного мозга приходит к сознательной и 
сбалансированной активации сенсомоторных центров. Так же способствует 
объединению эмоции лимбической системы с процессами мышления в 
лобной зоне, приводя мозг к состоянию, которое стимулирует реакцию и 
улучшает процесс обучения.  
Выполнение упражнения – скрещиваются лодыжки, затем 
скрещиваются руки. Пальцы соединяются в «замок», руки выворачиваются к 
себе. В это время прижимайте язык к верхнему нёбу. Глаза подняты вверх, 
подбородок опущен, голова не задрана. Далее убираем замок и перекресты. 
Ноги ставим параллельно друг другу, пальцы рук касаются пальцев 
противоположной руки.  
6. «Ленивые восьмерки» для письма – Рисуется восьмерка (знак 
бесконечности) сперва одной рукой в течении пяти раз, затем второй рукой, 
так же пять раз. Лучше всего рисовать восьмерки как можно крупнее. Таким 
образом стимулируются крупные мышцы. Рекомендуется писать их не в 
воздухе, для того что бы стимулировать тактильную чувствительность. 
Упражнение способствует расслаблению мышц кистей, плеч и предплечий, 
улучшает работу глазодвигательного нерва, облегчает слежение глазами за 
движущимся объектом. Помогает интегрировать мысли в письменную 
форму.  
7. «Ленивые восьмерки» для глаз – упражнение очень похоже на 
восьмерки для письма, за исключением, что концентрация в этом 
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упражнении приходится на движение глаз. Упражнение крайне эффективно 
улучшает работу наружных мышц глаз, способствую развитию и 
миелинизации нервных сетей, идущих от зоны отвечающей за центральное 
зрение и моторное слежение. Следовательно улучшается внимание, 
концентрация, облегчается процесс чтения.  
Производятся не посменными предметами, а руками в воздухе. Сперва 
восьмерка рисуется одой рукой сжатой в кулак с поднятым вверх большим 
пальцем, затем другой рукой. После руки берутся в замок, поднимаются оба 
больших пальца, и восьмерка рисуется уже таким положением рук. Голова 
неподвижна. Слежение происходит глазами. Выполняется упражнение 
медленно.  
8. Слон – при выполнении данного упражнения происходит активизация и 
балансировка всей системы «интеллект-тело». Активизируется работа 
базального ганглия лимбической системы, мозжечка, лобных долей мозга, а 
так же сенсорных и моторных зон коры. Активизируется залыточная доля 
мозга. Улучшение работы ретикулярной формации и улучшение процессов 
внимания.  
Поднимается плечо, к нему прижимается ухо. Рука на этой стороне 
поднимается, изображая хобот слона. В воздухе рисуется «ленивая 
восьмерка». Глаза следят за рисунком в воздухе. Одновременно гудим звук 
«у-у-у-у». Ноги чуть согнуты в коленях. После нескольких минут 
выполнения меняем позу на противоположную.  
9. Сова -  Упражнение направленное на объединение всех каналов, таких 
как визуальный, кинестетический и аудиальный. Стимулирует внутреннюю 
речь и процесс творчества. Улучшаются навыки чтения, речи, слушанья, 
повышения внимания и памяти. Упражнение снимает челюстные зажимы, 
улучшает артикуляцию.  
Рукой захватываем левую надостную мышцу. Сжимаем мышцу и 
медленно поворачиваем голову слева направо, доходя до крайней точки 
ведем голову в другую сторону. Губы сложены трубочкой, повторяется звук 
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«ух» на выдохе, при этом округляются глаза. Меняем руки, и делаем 
упражнение зеркально.  
10. Думающий колпак – Данное упражнение активизирует механизм 
слухового восприятия, и способствует развитию памяти, основываясь на 
связи слухового центра в височной доле и памятью в лимбической системе.  
Голова держится прямо. Берем руками уши и чуть оттягиваем их в 
сторону затылка, при этом производя массирующие действия. Доходя до 
мочки останавливаемся на ней и медленно массируем ее.  
11. Помпа – упражнения растягивающего мышцы типа позволяют снять 
напряжение и стресс. В связи с этим они улучшают способность к 
понимающему слушанью, творческому письму, чтению, выражению мыслей 
в речи.  
Беремся за спинку стула, одна нога перед корпусом, согната в колене. 
Вторая нога сзади, прямая, на носке. Делаем глубокий вдох, а на выдохе 
опускаем пятку на задней ноги к полу. Тем самым растягивая икроножную 
мышцу.  
12. Энергитизатор – еще одно упражнение в ряду упражнений на 
растяжение мышц тела. Основной эффект описан в упражнении помпа. 
Главным эффектом данного упражнения является улучшение 
энергетического обмена в организме.  
Садимся за стол, пальцы рук располагаем друг на против друга. 
Опускаем голову лбом на стол. На вдохе поднимаем лоб, шею и верхнюю 
часть спины. Пределом подъема является конец вдоха. либо максимальное 
напряжение в мышцах спины. В максимальной точке подъема наклоняем 
голову от одного плеча к другому. Опускаем голову в той же 
последовательности. Медленно выдыхаем.  
13. Энергетическая зевота – Способствует расслаблению мышц лица, 
улучшает артикуляцию. Благодаря расслаблению мышц лица улучшаются 
функции нервов челюстно-височного сустава, следовательно улучшаются 
функции глаз, рта и лицевых мышц.  
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Массируются мышцы вокруг вокруг зоны челюстно-височного сустава. Так 
как через данный сустав проходят стволы пяти нервных путей, мы 
воздействуем одновременно на работу всех, и улучшаем их иннервацию.  
14. Брюшное дыхание – при постоянном использовании данного 
упражнения улучшается диафрагмальное дыхание, улучшается дыхание в 
целом, расслабляет ЦНС, способствует более точному и гибкому 
выполнению движений, снимает избыточное возбуждение.  
Руки расположены на животе, вдыхаем воздух таким образом, что бы 
под руками образовался шарик. Задерживаем дыхание считая до трех. 
Медленно делаем выдох. В конце выдоха так же задерживаем дыхание. 
Повторяем до трех раз.  
15. Вращение шеей – Упражнение позволяет релаксирующе воздействовать 
на центральную нервную систему, снимает мышечные зажимы с плеч, спины 
и шеи. Улучшает обработку информации, математические способности и 
улучшает восприятие.  
Стоим прямо. Голова прижата к плечу. Теперь позволяем голове 
скатиться на среднюю грудную линию. Из этого положения начинаем 
медленно поворачивать голову к противоположному от стартового плеча уху. 
Затем снова к изначальному. Амплитуда движения – не далее чем к плечам. 
Дыхание спокойное, Далее закидываем голову назад. И повторяем колебание 
шеей от одного плеча к другому.  
Третьим этапом проводимого занятия был завершающий. На этом 
этапе производились успокаивающие и организующие игры, поощрения за 
проведенные задания. 
Пример: 
1. Проведение завершающей игры 
2. Раздача поощрения в виде наклеек, медалек. 




3.3 Результаты проведения психокоррекцинной работы  методом 
обучающей кинезиологии 
 
С целью проверки эффективности заявленной нами программы 
психокоррекции нарушения произвольной регуляции испытуемые группы 
детей были разделены на две – экспериментальную и контрольную, родители 
которых дали согласие на участие их детей в психокоррекционной работе.  В 
экспериментальную (ЭГ) группу вошли 12 детей в возрасте от 7 до 9 лет 
проходившие коррекционную программу методом обучающей кинезиологии. 
В качестве контрольной группы (КГ) были взяты так же 12 детей той же 
возрастной категории с нарушениями произвольной регуляции психической 
деятельности, не посещавшие занятия по коррекции произвольной регуляции 
методом обучающей кинезиологии.  
Исходя из поставленных задач, для оценки достоверности и 
эффективности психокоррекционной работы методом обучающей 
кинезиологии у детей с нарушением произвольной регуляции в возрасте 7-9 
лет, нами применялись методы и методики: методы нейропсихологической 
диагностики произвольной регуляции А.Р. Лурии, адаптированные под 
детский возраст О.С. Семеновой и Л.С. Цветковой, таблицы «Шульте». 
Использование данных методик и методов основывается на возможности 
наиболее достоверного сравнения показателей развития и коррекции 
произвольной регуляции у детей младшего школьного возраста.  
После проведения психокоррекционной работы нами было проведено 
повторное исследование оценки состояния функций произвольной регуляции 
у экспериментальной группы детей 7-9 лет при помощи 
нейропсихологических проб. Полученные данные мы сравнили с 
результатами, полученными в ходе констатирующего этапа исследования. 
Данные показатели представлены на рисунке 1 и в таблице 3.  
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В соответствии с системой оценивания выполнения 
нейропсихологических проб, чем ниже на диаграмме столбец, тем лучше 
показатели выполнения той или иной пробы.  
Таблица 3 – Сравнение полученных данных в ходе констатирующего 
этапа исследования с результатами проведения проб после проведения цикла 
коррекции.  
 
№ Пробы Средние показатели 
ЭГ до коррекции ЭГ после 
коррекции 
1 Реципрокная координация 2.0 1.4 
2 Динамический праксис (ЛКР) 1.9 1.1 
3 Динамический праксис (КРЛ) 1.8 1.0 
4 Графическая проба «Заборчик» 2.6 1.5 
5 Повторение ритмов 1.8 1.2 
6 Реакция выбора (Простая) 1.5 1.2 
7 Реакция выобра (конфликтная) 2.7 1.0 
8 Кинестетический праксис (правая 
рука) 
1.2 0.7 
9 Кинестетический праксис (левая 
рука) 
1.8 0.8 
10 Проба Хэда (одноручная) 0.7 0.5 








 Рисунок 1 – Сравнительный анализ выполнения нейропсихологических проб 
с детьми 7-9 лет с нарушением произвольной регуляции при помощи 
обучающей ки
 




3. Графическая проба «заборчик»
Пробы исследующие сложные виды произвольной регуляции 
деятельности:  
4. Повторение ритмов по речевой инструкции
5. Реакция выбора (простая)
6. Реакция выбора (конфликтная)
7. Кинестетический праксис (правая рука)
8. Кинестетический праксис (левая рука)
9. Пробы Хэда (одноручные)
10. Пробы Хэда (двуручные)



























12. Конструктивный праксис (Кубики Коса) 
На рисунке 1 хорошо прослеживается четкие положительные 
результаты в выполнении нейропсихологических проб с детьми 7-9 лет. В 
пробах обнаруживается положительная динамика анализируемых нами 
значительных критериев, со снижением среднего балла после проведенных 
психокоррекционных мероприятий.  
Показатели по выполнению заявленных проб имеют статистически 
значимые различия по Т-критерию Вилкоксона p(0,001474) <p(0,05), при 
проведении проб до начала коррекционной программы и после ее 
завершения. Из полученных данных следует, что у экспериментальной 
группы детей с нарушением произвольной регуляции деятельности в 
возрасте 7-9 лет курс психокоррекционной работы при помощи метода 
обучающей кинезиологии для коррекции произвольной регуляции 
деятельности наметился значительный прогресс в реализации функций 
программирования, избирательности и контроля над действиями. 
Улучшилась переключаемость, стало проще переходить от одного вида 
деятельности на другой, сменять действия одни другими. Увеличилась 
точность и устойчивость удержания усвоенных двигательных программ.  
Так же положительная динамика прослеживается и при выполнении 
пробы «таблицы Шульте». Полученные нами результаты доказывают, что 
после прохождения психокоррекционной работы методом обучающей 
кинезиологии, процессы контроля и организации произвольной деятельности 
значительно возросли. Данный положительный результат может 
свидетельствовать о повышении уровня концентрации внимания, 
работоспособности, оптимизации общего тонуса. До проведения 
психокоррекционной работы занятий средний показатель поиска цифр 
составлял 94,45 секунд. После прохождения намеченного 
психокоррекционной работы среднее значение снизилось до 82,3 секунд.  
По результатам статистического анализа критерия Т-Вилкоксона 
можно видеть, что уровень различия достоверный p(0,012733)<p(0,05).  
 На рисунке 2 можно увидеть сравнительные показатели поиска цифр в 
таблицах «Шульте» до и после психокоррекционной работы. 
Рисунок 2 – Сравнительные результаты показателей поиска чисел по 
таблицам «Шульте» с детьми младшего школьного возраста до и после 
проведения коррекционной работы 
 
Далее, для определения валидности выбранной нами 
психокоррекционной программы мы провели сравнительный анализ 
выполнения диагностических методик детьми эксперементальной и 
контрольной группы. Анализ результатов проведенной диаг
работы представлен на рисунке 3 и в
Таблица 4 – Сравнит
методик экспериментальной и контрольной группами
№ П/П 
Простые виды произвольных 
действий
1 Реципрокная координация









 таблице 4. 






















 4 Графическая проба «Заборчик»
Сложные виды произвольных действий
5 Повторение ритмов
6 Реакция выбора 
7 Реакция выбора 
8 Кинестетический праксис 
9 Кинестетический праксис 
10 Пробы Хэда 
11 Пробы Хэда 
12 Конструктивный праксис  
копирование
13 Конструктивный праксис 
 
Рисунок 3 
нейропсихологических проб, исследующих произвольную регуляцию 
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Таким образом данные выполнения нейропсихологических проб 
экспериментальной и контрольной групп имеют 
U-критерию Манна-Уитн
При отыскивании чисел по методики «таблицы Шульте» так же 
выявляются достоверные различия между 
экспериментальной и контрольной групп по 
p(0,042068)<p(0,05).  
На рисунке 4 наглядно видно, что среднее время поиска чисел по 
таблицам «Шульте» детьми экспериментальной группы значительной ниже, 
чем у детей из контрольной группы. 
 
Рисунок 4 – Сравнительные показатели поиска чисел п
«Шульте» детьми экспериментальной и контрольной групп
 
Сравнительный анализ выполнения диагностических проб детьми 
экспериментальной 
испытуемые контрольной группы, не проходившие психокоррекционный 
курс методом обучающей кинезиологии, показывают практические 
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и контрольной групп наглядно показывает, что 













Анализ результатов психокоррекционной  работы с детьми показал 
эффективность выбранной нами методики. Средний балл при прохождении 
нейропсихологических проб значительно понизился, и свидетельствует об 
улучшении всех компонентов регуляторного компонента.  
В представленной главе были описаны методы и методики проведения 
психокоррекционного процесса. 
В работе проведена коррекция произвольной регуляции, направленная 
на улучшение межполушарного взаимодействия, формирование функций 
самоконтроля, удержание внимания, переключаемость с одного предмета на 
другой, с одного вида деятельности на другой. Так же коррекции подлежала 
и энергетическая составляющая психической активности. Каждое занятие, 
входившее в состав курса, имело набор из упражнений направленных на 
разные аспекты коррекции произвольной регуляции.  
Дети младшего школьного возраста, после данной коррекционной 
работы имели значимые положительные результаты в возможности 
регулировать собственную деятельность, движения, поведение. У  
экспериментальной группы улучшились такие показатели как: удержание и 
развертывание сложных программ движения, повысился контроль при 
выполнением когнитивных заданий.  
Таким образом, нами были получены следующие результаты:  
1. увеличивается время концентрации внимания, а именно,  
значительные улучшения наблюдаются в длительности сосредоточения  
внимания на исполняемой деятельности; 
2.  увеличивается общий тонус психической активности, контроль 
собственных действий, и следование выработанной программе действий; 
3. улучшения произвольной переключаемости с одного вида 
деятельности на другой.  
Значимые улучшения в функциях произвольной регуляции 
деятельности объясняются проведением нами проведением с группой 
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испытуемых целенаправленной коррекционной работы с применением 
методики «обучающей кинезиологии». 
 
Выводы по третьей главе 
 
Подводя итоги проведенного нами исследования, можно сделать 
следующие выводы: 
1. Произвольная регуляция является одной из основополагающих 
развития ребенка и определяет успешность его обучения и социально-
психологической адаптации.  
2. Произвольная деятельность формируется и осуществляется на 
всех уровнях психической деятельности: двигательном, когнитивном и 
поведенческом.  
3. У детей младшего школьного возраста уровень 
сформированности произвольной регуляции является определяющим 
фактором в обучающей деятельности.  
4. Учитывая сложные закономерности психического развития, 
заниматься формированием (или коррекцией) произвольной регуляции стоит 
начинать с базового, двигательного уровня, и далее, постепенно воздействуя 
на когнитивный и поведенческий обеспечивать смысловой аспект в 
выполнении различных заданий.  
Исследование детей младшего школьного возраста с нарушениями 
произвольной регуляции деятельности ясно показало, что у них выявляются 
стойкие трудности в реализации большинства компонентов. Выявлены 
трудности избирательного реагирования на внешние стимулы, 
персеверативные нарушения при реализации двигательных и когнитивных 
программ. Сложно дается программирование собственных действий, и в 
контроле за их исполнением.  
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 В качестве основной при коррекции нарушений произвольной 
деятельности у детей младшего школьного возраста нами была выбрана 
методика обучающей кинезиологии.  
Результаты статистического исследования с помощью Т-критерия 
Вилкоксона и U-критерия Манна-Уитни, подтвердили выявленные различия 
в коррекции произвольной регуляции психической деятельности у детей 




























Изучение нарушений у детей функций произвольной регуляции в 
возрасте 7-9 лет является актуальной проблемой в наше время, так как 
развитие произвольной регуляции напрямую влияет на дальнейшую 
успеваемость в учебной деятельности, которая в свою очередь напрямую 
будет влиять на всю дальнейшую жизнь ребенка, на его социальную 
адаптацию. Анализ изученной научной литературы о развитии произвольной 
регуляции деятельности, в первую очередь, обращает внимание на 
управление когнитивными процессами и эмоциональной сферой. Но даже 
при таком обилии сведений о развитии данной сферы, практически не 
существует информации об особенностях развития данной функции как 
самостоятельного процесса.  
Важность изучения формирования и нарушения  процесса 
произвольной регуляции с учетом ее структур, особенностей и 
иерархического строения в первую очередь объясняется тем, что каждый 
процесс формируется на двигательном уровне, который в свою очередь 
является первичным, по отношению к когнитивным функциям, и составляет 
основу их формирования или нарушения. А так же, каждый компонент в 
ходящий в состав произвольной регуляции обеспечивает специфический 
вклад в ее реализацию.  
Проведение констатирующего этапа эксперимента позволило нам 
выявить значительные изменения, которые происходят в связи с 
нарушениями, а так же определить специфические трудности у детей 
рассматриваемой группы.  
Исследуемая группа имеет трудности произвольной регуляции 
практически на всех уровнях психологической деятельности, таких как: 
двигательный, когнитивный, поведенческий. При выполнении двигательных 
проб возникали трудности в избирательности, трудности с торможением 
действий, слабый контроль над переключением с одного действия на другое, 
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с программы на программу. Так же обнаружились трудности в возможности 
следования установленной программе.  
При выполнении проб на «конструктивный праксис» были выявлены 
трудности связанные с недостаточностью развития компонентов 
программирования, такие как сложность в складывании узора по образцу, 
сложности в последовательном копировании.  
На поведенческом уровне отмечались такие сложности, как 
импульсивность выполнения заданий, быстрая утомляемость, приводящая к 
нерасчетливости поведенческих актов, сложности в переключаемости с 
одного вида деятельности на другой, а так же эмоциональные проявления в 
виде общей вялости или плаксивости.  
Качественный анализ, проводимых в данном исследовании тестовых 
заданиях позволил выявить нарушения в развитии регуляторного компонента 
психики у изучаемой группы, и определить этапы психокоррекционной 
работы.  
Психокоррекционная  работа с детьми 7-9 лет была построена с  учетом  
особенностей  и иерархии строения регуляторного компонента психической 
деятельности.  
В данной работе использовался метод обучающей кинезиологии, 
который был положен в основу при составлении психокоррекционной 
программы. 
Предложенная психокоррекционная методика обучающей 
кинезиологии,  затрагивает все уровни строения регуляторного компонента 
психической деятельности, а упражнения, входящие в состав данной 
методики   не имеют изолированного воздействия на какую-то конкретную 
функциональную единицу, а позволяют одновременно подвергать коррекции 
и улучшению несколько функциональных структур входящих в состав 
регуляторного компонента психической деятельности.  
С целью проверки эффективности заявленной нами программы 
психокоррекции нарушения произвольной регуляции испытуемые группы 
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детей были разделены на две – экспериментальную и контрольную, родители 
которых дали согласие на участие их детей в психокоррекционной работе.  
Дети из экспериментальной группы с нарушениями произвольной 
регуляции, в отношении которых была проведена психокоррекционная  
методика обучающей  кинезиологии, продемонстрировали положительную 
динамику в развитии всех компонентов регуляторного компонента психики.  
Результаты, полученные в ходе сравнения результатов 
психокоррекционного тестирования, показывают значимый уровень 
развития, между результатами нейропсихологического тестирования 
проводимой с экспериментальной группой, и контрольной при помощи U-
критерия Манна-Уитни (для р≤ 0,05 и р≤ 0,01). 
Таким образом, можно сказать, что предложенная в данной работе 
психокоррекция  по методике обучающей кинезиологии,  позволяет не 
только выявить особенности произвольной регуляции, но и предложить  
индивидуальную программу, отслеживать и корректировать динамику 
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Примеры тестового материала программирования, регуляции и 
контроля А.Р.Лурия, с адаптацией на детский возраст Л.С.Цветковой и 
О.А.Семеновой.  
1. Реципрокная координация.  
Инструкция. «Сейчас мы поиграем руками. Положи руки на стол. 
Одну сожми в кулак и делай так, как я». 
Процедура: Экспериментатор кладет две руки ладонями вниз на стол, 
сопровождая действия инструкцией. Потом он сжимает одну кисть в кулак, 
не поднимая ее от стола, и фиксирует эту позицию на 1-2 сек., чтобы ребенок 
мог увидеть исходное положение. Затем он плавно разжимает эту кисть и 
одновременно сжимает другую, выполняя движение сначала в медленном, а 
потом в среднем темпе.После 3-5 совместных движений экспериментатор 
прекращает предъявлять образец, но при этом просит ребенка продолжать. 
Система оценки: Проба оценивалась по одному параметру – характер 
выполнения задания (наличие реципрокности движений, темп, характер 
ошибок):0 баллов – реципрокно, плавно; 1 балл – со сбоями (отставанием той 
или иной руки, с самоисправлениями);замедленные и напряженные, но 
координированные двуручные движения;невозможность ускорения 
движений по инструкции; 2 балла – поочередно (сначала движение 
выполняет одна рука, потом другая); 3 балла – с уподоблением (обе руки 
выполняют одинаковые движения) 
2. Динамический праксис. 
Инструкция: «Сейчас мы поиграем руками. Посмотри внимательно и 
постарайся запомнить». 
Процедура: Экспериментатор три раза демонстрирует ребенку 
следующую последовательность движений – ладонь-кулак-ребро. Движения 
производятся плавно в медленном темпе. После этого экспериментатор 
предлагает ребенку самостоятельно выполнить серию движений сначала  
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правой (ведущей), затем левой рукой. Если ребенок не может правильно 
воспроизвести последовательность, образец демонстрируется повторно. В 
случае затруднений – последовательность заучивается в процессе 
совместного с экспериментатором выполнения сначала без речевой 
инструкции. После двух-, трехкратного совместного выполнения он должен 
воспроизвести движения самостоятельно. Если и совместное выполнение не 
приводит к успеху, психолог сопровождает сопряженное выполнение 
речевыми инструкциями: «ладонь».. «кулак».. «ребро». 
Система оценки: проба оценивалась по нескольким параметрам 
(отдельно для правой и левой руки).1. Успешность усвоения двигательной 
программы:0 баллов – усвоение после первого предъявления;1 балл – 
усвоение после второго предъявления;2 балла – усвоение после совместного 
выполнения;3 балла – после совместного выполнения с речевой инструкцией 
3. Графическая проба «Заборчик». 
Инструкция. «Сейчас я начну рисовать вот такой «заборчик». 
Продолжи его до конца строчки. Постарайся не отрывать ручку от бумаги». 
Процедура.Экспериментатор начинает выполнять в верхней части 
чистого листа бумаги графическую пробу, сопровождая рисунок вводом 
инструкции.После выполнения двух пачек (двух периодов) он передает 
карандаш ребенку и просит закончить строку.В момент начала работы 
ребенком включается секундомер.По окончании работы фиксируется общее 
время выполнения задания и подсчитывается количество сделанных пачек. 
Система оценки. Проба оценивалась по двум параметрам. 
1. Среднее время рисования одной серии из двух элементов (время 
выполнения задания в секундах, деленное на количество выполненных серий 
из двух элементов). 
2. Ошибки серийной организации:0 баллов – безошибочное 
выполнение; 1 балл – компенсаторное изменение программы по типу 
расподобления (разная величина элементов); 2 балла – искажение программы  
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по типу уподобления (появление «площадки» между элементами, замена  
вертикальных линий пологими), единичные персеверации; 3 балла – стойкая 
тенденция к персеверациям с самостоятельной коррекцией ошибок 
4. Повторение ритмов. 
Инструкция.«Давай поиграем в барабанщика. Постучи, как я скажу». 
Процедура.Экспериментатор предлагает ребенку постучать 
карандашом по столу следующим образом: по 2 раза, по 3 раза, 1 раз громко 
и 2 раза тихо, 3 раза тихо и 1 раз громко. 
Система оценки. Подсчитывается количество правильно выполненных 
заданий. Максимально возможная оценка – 4 балла 
5. Реакция выбора. 
Инструкция. «Когда я постучу один раз, ты подними правую руку 
(красный кубик), а когда два – ты подними левую руку (синий кубик). Будь 
очень внимательным, поскольку задание будет «хитрое». Постарайся не 
ошибаться». 
Процедура. После предъявления инструкции в целом, она 
воспроизводится по частям, с тем, чтобы проверить правильность ее 
понимания. Затем предъявляются стимулы в следующей последовательности 
– 12 12 12 22 12 12 11, где 1 – один удар, 2 – два удара. 
Система оценки. Проба оценивалась по трем параметрам: 
0 баллов – самостоятельно, свернуто; 1 балл – со зрительным 
контролем; 2 балла – недоступно. 
6. Праксис позы пальцев. 
Инструкция: сначала задания выполняются ведущей рукой, затем 
другой. Если ребенок начинает помогать себе другой рукой, его 
останавливают, обращают внимание на это, указывают на нужную руку и 
говорят: “Делай только этой рукой”. Если ребенок начинает зеркалить руку 
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экспериментатора), его останавливают, отмечают это в качественной оценке, 
указывают на соответствующую руку и говорят: “Используй эту руку”. 
Процедура: Экспериментатор помещает руку в соответствующую 
позицию и держит руку в соответствующем положении до тех пор, пока 
ребенок не сделает задание или пока не истекут 20 секунд. Если ребенок 
сделал задание правильно, то переходят к следующему положению. Если 
ребенок делает не правильно, ему не указывают на это, но продолжают 
держать руку в соответствующем положении до тех пор, пока ребенок не 
сделает задание или пока не истекут 20 секунд. Показ положений руки 
сопровождают названиями этих положений, например, говорят: «Сделай вот 
такого зайчика… сделай вот такое кольцо…сделай вот такую козу» и т.д. 
Оценка: за каждую правильную позицию начисляется 1 балл. 
Правильная позиция удовлетворяет трем критериям: 1 балл узнаваема; 2 
балла вовлекает правильные пальцы; 3 балла сделана в течение 20 сек 
7. Пробы Хэда. 
Инструкция: Вы должны делать своей правой рукой; всё, что я делаю 
левой — своей левой». 
Процедура: Испытуемый всегда располагается напротив психолога. 
Пробы Хэда включают 4 этапа (выделяемых на основании сложности тех поз, 
которые демонстрирует психолог):Подъём правой, потом левой руки. 
«Простые» позы (рука прикасается к щеке или к уху в одной половине 
пространства; 2-3 позы выполняются сначала одной, потом другой рукой). 
«Перекрёстные» позы (рука прикасается к щеке или к уху в 
контралатеральной половине пространства; 2-3 позы выполняются сначала 
одной, потом другой рукой) 
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Оценка: Если повторение движений синхронно и правильно, то 
испытуемому ставится наивысший балл – 0. Если темп воспроизведения 
немного замедлен, то – 1 балл. Если есть нарушения в повторяемых  
движениях, но испытуемый замечает и исправляет это, то – 2 балла. Если 
ошибки присутствуют во всех заданиях – 3 балла. 
8. Конструктивный праксис. 
Инструкция. «Давай с тобой немного поиграем в перевертыши. 
Сейчас я нарисую вот такого человечка. Вверху у него голова, а внизу ножки. 
Нарисуй такого же человечка для себя. У тебя тоже вверху будет голова, а 
ноги внизу. Теперь я дам своему человечку в одну руку тяжелый чемоданчик. 
Нарисуй такой же у своего. Какая рука у моего человечка? А у твоего? 
Молодец. Правильно. А сейчас я нарисую фигурку. Нарисуй такую же, но 
для себя. Ты понял, как рисовать?» (В случае отрицательного ответа 
поясняется, что рисовать надо так же, как рисовали человечка). 
Процедура. Экспериментатор сидит напротив ребенка и сопровождает 
ввод инструкции последовательным рисованием в размеченной части листа 
фигурки человечка, которую затем рисует и ребенок. Допускаемые ошибки 
экспериментатор корригирует. 
Оценка: 1 – небрежный рисунок с коррекцией при указании на 
неточности, множество исправлений из-за слабости контролирующего звена; 
2 – негрубые пространственные нарушения, многочисленные исправления с 
указанием на неточности экспериментатором, добавление лишних деталей 
(слабость регуляторных процессов); 3 – зеркально повернутый человечек, 
множество лишних деталей или выраженная небрежность в рисунке  
9. Кубики Коса. 
Инструкция: перед тобой кубики. Они все одинаковые. Некоторые стороны 
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Процедура: тестирование начинается лишь после того, как 
экспериментатор убедится, что у испытуемого сформирована положительная  
мотивация на работу. У испытуемого не должно возникать впечатления, что 
его экзаменуют. Начало тестирования должно быть похоже на игру. 
Обследуемый должен сидеть прямо перед столом. Правильное выполнение  
заданий надо поощрять («Правильно», «Молодец» и т. п.), а неудачные 
попытки обязательно «амортизировать» («Это не имеет значения», 
«Займемся чем-нибудь другим» и т. п.).Для выполнения заданий А, В, С и 
№№ 1 -4 испытуемому дают 4 кубика, а для заданий №№ 5-7 — 9 
кубиков.Перед каждым заданием все кубики перемешиваются таким 
образом, чтобы из 4-х кубиков только один, а из 9-ти только два лежали 
красной или красно-белой гранью вверх.Лимит времени для сложения 
каждой фигуры указан в бланке фиксации результатов. Отсчет времени 
начинается после произнесения последнего слова инструкции.Результаты 
работы с тестом заносятся в заранее подготовленный бланк фиксации 
результатов. 
Оценка: 0 – предварительная ориентировка в задании и правильное 
самостоятельное составление всех предложенных узоров; 1 – трудности в 
организации деятельности, складывание методом примеривания к эталону, 
улучшение работы при оказании организующей помощи (трудности усвоения 
и следования заданной программе); 2 – манипулирование кубиками, попытки 
начать деятельность, недослушав инструкцию, выполнение возможно только 
с помощью накладывания на эталон и подсказок экспериментатора (ошибки 
программирования и контроля); 3 – выполнение с многочисленными 
неточностями, зеркальностью (преимущественно за счет слабости 












Резу льтаты до коррекции















Рисунок 1 – Диаграмма размаха по средним показателя проведения 
диагностических проб у детей эксперементальной группы до и после 
проведения коррекции методом обучающей кинезиологии 
 




















Рисунок 2 – Диаграмма размаха по средним показателям результатов 
проведения диагностической пробы таблицы «Шульте» у экспериментальной 
группы до и после проведения коррекции методом обучающей кинезиологии 
79 
 
Продолжение приложения 2 
 


















Рисунок 3 – Диаграмма размаха по средним показателя проведения 
диагностических проб у детей экспериментальной и контрольной группы 
 

















Рисунок 4 – Диаграмма размаха по средним показателям результатов 
проведения диагностической пробы таблицы «Шульте» у экспериментальной 
и контрольной группы 
80 
 
Выпускная квалификационная работа выполнена мной самостоятельно. 
Использованные в работе материалы и концепции из опубликованной 
научной литературы и других источников имеют ссылки на них. 
Отпечатано в ____ экземплярах.  
Библиография ____ наименований. 








________________          ________________________________________ 
         (подпись)          (Ф.И.О.) 
 
